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DIARIO DE LA 
E I D I C I O l s r X 3 E L - A . 
f eolio de Comeiciantes 
Impoiladí ies de la Isla de Duba 
Hornos sido favorecidos cou una 
copia del razonado y bien fundado 
escrito que la Corporación cuyo 
nombre encabeza estas lineas, a c a -
b a de elevar al Presidente d e los 
Estados Unidos, para protestar c o n -
t r a ciertas prácticas seguidas e n I 
esta Aduana, y perjudiciales a l c o - \ 
mercio importador, ya por l a erró-
nea aplicación de las Partidas del 
Arancel y el injustificado cobro d e 
almacenajes, ya por l a inconsisten-
cia del criterio con que se aplica 
el Arancel, en beneficio de unos co-
merciantes con perjuicio de los d e -
más, ya por ciertas exigencias y 
garantías, á todas luces innece-
s a ? ias. 
Con motivo de haber sido opor-
tuna y extensamente tratada e n las 
columnas del D I A R I O la mayor par-
te, sino la totalidad de los casos 
mencionados eu el escrito á que nos 
referimos, innecesario nos parece 
volver ahora sobre ellos y por eso 
nos concretamos á decir que en vir-
tud de l a justicia que abona las r e -
clamaciones del Centro, es de espe-
rar que el Presidente Me Kinley, de 
acuerdo con la súplica que se le di-
rige, recomend irá al Administrador 
de Aduanas, modifique el procedi-
miento que viene observando, pues 
solo sirve para entorpecer el ejer-
cicio del comercio, crear constantes 
rozamientos é irritantes diferen-
cias entre los importadores y l a 
Administración, seguramente sin 
el deliberado propósito de molestar, 
pero demostrando que algunos fun-
cionarios públicos no se hallan e n -
terados del mecanismo de sus res-
pectivos departamentos, ni de las 
legítimas necesidades del Comercio. 
E) A r a n c e l , tal c o m o l o h a arre-
g l a d o Mr. Porter, es de por sí bas-
tante perjudicial al comercio e n 
general, para que á esto se agregue 
que los funcionarios encargados d e 
aplicarlo aumenten su rigor con l a 
c a p r i c h o s a interpretación d e sus 
Partidas, imposición de multas ile-
gales y cobro de injusticados alma-
\cenajes. 
E X P L I C A C I O N 
Anoche l l egó á nuestro poder ana 
car ta firmada por On Gallego, pregan-
t á n d o n o s si sabemos y podemos decir 
p o r q u é la retreta qoe dió la Banda 
E s p a ñ a el 25 del corriente, se e f e c t u ó 
en el Paseo del Prado y DO eo el C a s i -
no Español , como se había aonneiado; 
y por qué dicha retreta terminó á las 
ocho de la noche y no á las diez, como 
esperaban alganoa de los qaeoonca-
rrierron aquella noche al referido pa-
seo. 
Nuestros informes, que tenemos por 
V í r í d i c o s , nos permiten contestar á la 
primera p r e g a n t » , que solo por error 
d( jh ió haberse publicado que la retreta 
de la Banda E s p a ñ a se e fec tuar ía en 
el Casino Español ; y da fuerza á esa 
F n j o a l c i ó n el hecho de qoe en el fioico 
en; nciode la retreta hecho por encar-
go de la Secre tar ía de la Banda, y qoe 
pnblioarcn el 25 por la m a ñ a n a L a 
Unión Española y el D I A R I O D E L& M A-
B I N A , se dec ía qoe aquella se celebra-
r ía en el Paseo del Prado. Siendo, 
p o r otra parte, dos sociedades distintas 
(cada una de ellas regida por so J o n t a 
Direct iva) el ü a s i n o y la B m d a , las 
determinaciones de la una no afectan 
á la otra. 
E n cuanto á la segunda pregunta de 
nuestro comunioaute, fácil y grato nos 
es contestar que la retreta tuvo térmi-
no á l<*s ocho do la noche, y no á las 
diez, á fin de no estorbar en lo más mí-
nimo al buen é x i t o de la función que 
aquella noche se celebraba en el teatro 
de T a t ó n á beneficio de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de G a l i c i a , 
y que d e b í a empezar poco d e s p u é s de 
las ocho de la noche. 
D E AGIÜCIILTIIIU 
LA L A N G O S T A Y M E D I O S 
D E D E S T R U I R L A 
Los temores, felizmente desvaneci-
dos hoy por el informe del s e ñ o r C a r -
bonne, de que pudiera haberse pre-
sentado la terrible plagado la langos-
ta en los campos de c a ñ a de esta i s la , 
prestan un grande i n t e r é s de a c t u a l i -
dad al sigoiente suelto que transcribi-
mos de uno de nuestros colegas de 
Barcelona: 
" L a desastrosa plaga de la langosta 
adquiere, s e g ú n parece, alarmantes 
proporciones en algunas comarcas de l 
Norte. 
A s u s t a pensar en las grandes des-
gracias que puede cansar el voraz i n -
secto lanzado en grandes masas al ee-
pacio en forma de espesa nube que cae 
sobre las florecientes c a m p i ñ a s , devo-
rando las cosechao y dejando en pos 
de sí la d e s o l a c i ó n y la miseria. 
L i s agrieoltores deben emprender 
mort í f iera campana contra la plaga, 
dando muerte a todos loa insectos qae 
tengan la forma de un " s a l t ó n grande 
de color obscuro casi terroso, de unas 
dos pulgadas de largo, salpicado de 
m a n c h » t en los f émures (muslos), te-
niendo las tibias posteriores de color 
s a n g a í n e o . " 
Con estos caracteres m á s predomi-
nantes, tienen los agricultores loa su-
ficientes datos para conocer el ene-
migo. 
L a lango sta t é c n i c a m e n t e "Stauro-
natus uiarsecaous", deThamberg , e a -
c u é a t r a s e en los tres estados siguieo-
tes: 
'•Canute» ó "caDotilIo", que es la 
masa ó r e u n i ó n de hnevecillos que po-
ne la hembra. Estos hnevecillos se 
hal lan pegados en un tubo ó canuto de 
t ierra amasada con materia g lut inan-
te segregada por la lang^st* al efectaar 
la o v a c i ó n . E s t e "canuto" es imper-
meable y lo coloca el insecto á algunos 
c e n t í m e t r o s bajo superficie del eoi lo 
en terrenos incultos. 
"Mosquito": Luego que se av iva el 
huevo sale una l a r v a p e q u e ñ a que se 
l lama "mosquito" y dt s p o é s de algenns 
cambios cuando adquiere mayor tama; 
ñ o rompe la piel y se desprende de ella 
ee denomina "mosca." 
" S a l t ó n " . — E s cuando se ha1la en 
citado de ninfa y aparece con radi-
roentos de a l a s » 
V dadora.— E s el insecto perfecto; se 
l lama así porque se lanza al espacio 
con vuelo alto y sostenido. E n este 
estado vive poco tiempo, pero oat sa 
d a ñ o s considerables, devora por com-
pleto los granos y sube por las c a ñ a s 
y al l legar á las espigas las C( r ta cr n 
sus potantes m a n d í b u l a s . O. me in-
sectos, destroza p lant íos de patatas, 
hortalizas y d e m á s cultivos y hasta 
roe y devora los brotes tiernos del oli-
vo y del naranjo. 
H e aqu í los procedimientos emplea-
dos para extinguir esta plaga: 
1? P a r a destruir el canuto ó canu-
tillo se emplean escarificadores, arados 
ó azadillos de mano, con cuyos instru-
mentos se dan labares al teireno á fin 
de estirpar gran n ü m e r o de canutillos 
que se hallan á algunos c e n t í m e t r o s 
debajo de tierra. 
2° P a r a destruir los mosquitos se 
varean con escobones de variada forma 
hechos de ramas y con zurriagos lan-
gostinos que consisten en correas eu-
getaa al extremo del palo muy pareci-
das á los sacudidores que se emplean 
para limpiar del polvo los muebles, se 
pisotean por medio de animales de 
labor, se aplastan con rulos, pisones y 
hasta con trillos; y se les extingue 
t a m b i é n llevando a donde se hallan 
manadas de cerdos á los que les tirven 
de alimento. 
3o P a r a destrnir las moscas y sal-
tones se emplean loa mismos medios 
expresados anteriormente; a d e m á s se 
les caza cou buitrones y corrales de 
fuego. Los buitrones son cuadros de 
lienzo desde metro y medio á tres me-
tros en cuyo centro se hace una boca 
de medio metro á la que se coso una 
manga ó saco del mismo d iámetro ata-
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do con on cordelillo por sn parte infe-
rior. Dos personas cogen el bui trón y 
recogen en él la langosta que otras Con 
los escobones van llevando L a c l a d 
b a i t r Ó D . 
U n a va l la formada con lienzos de 
hnle colgados sobre una cnerda qae 
descanse en piquetes de metro y medio 
de alto al pie de la qoe se practica ana 
zanja de paredes revestidas con zinc 
es on grao medio. L a langosta empa-
jada hacia esta barrera, trata de fran-
quearla y al tocar al hule resbala ca-
yendo á la zanja de la que no puede 
escapar, y en la qae se le matacompri-
m i é o d o l a con pisonea ó mazos ó reon-
br iéndo la con cal v iva . 
Los mosquitos, las moscas y salto-
nes cazados, se entierran en zanjas. 
4° E m p l é a s e la gasolina qae se dis-
tr ibaye con regaderas especiales en 
cayo manejo son h á b i l e s machos obre-
r o s . 
Estos son los procedimientos m á s 
esenciales que hoy se ponen en práct i -
c a para combatir la langosta." 
La " M m Kico-Faiiacéiiíica." 
Habana, Cuba. 21 de julio de 1900. 
Al Preaidente de los Estados Unidos de 
América, Mr. Williarn R. Mac Kinley. 
Washington, D. 0. 
Señor: 
L a ''Asociación Médico-Farmacéutica de 
la Isla de Cuba," en cumplimiento de un 
acuerdo tomado por unanimidad en la A -
eamblea extraordinaria celebrada el día 1° 
del que risfe. dirigió á V., aquella misma 
tarde, un cablegrama redactado en estos 
términos: "Preoidente Mac Kinley, Wash-
ington: Asamb'ea extraordinaria "Asocia-
ción Médico-Farmacéutica," 297 miera 
bros, protesta contra órdenes enseñanza 
números 266, 267, 279 y 290, por perturba-
doras, causando general constdrnación país. 
Todo elemento intelectual pide V. laa deje 
sin efecto. Recibirá informes correo. Presi-
dente, Garrido." 
Y como justificación necesaria de ese ca-
blegrama, y en cumplimiento de la oferta 
de loa informes anunciados, la "Asociación 
Mé IÍCO-Farmacéutica de la Isla de Cuba," 
que tiene por misión fundamenta^ la defen-
sa do 'os intereses morales y materiales de 
gran número de médicos y farmacéuticos 
del país, acude respetuosamente á V. por 
medio de este escrito para exponerle sere-
na y reflexivamente, cual corresponde á u-
na corporacién científica, en el /concepto 
que lo ban merecido las órdenes referidas, 
en la parte que atañe á la enseñanza de la 
Medicina y de la Farmacia, que son las 
que directamente pertenecea á las dos F a -
cultades que representa esta Asociación, y 
acudo á V. animada coa la esperanza bien 
fundada de que, como en otras ocasiones, 
ba de prestar V. cido atento á las quejas 
de este maltratado país, haciéndole justicia 
pronta y cumplida contra aquellos qup, 
guiados por móviles inconcebibles, se afa-
nan en laborar para daño del progreso y 
del bienestar de su propia tierra. 
Y en el caso presente con mayor motivo 
que en ninguna otra circuLStancia, puesto 
que se trata de cambiar por completo todo 
un sistema de enseñanza y nada menos que 
por un sólo hombre, atrepellando toda con-
sideración,—muy dignado tenerse en cuen 
ta,—á las prácticas establecidas en lo que 
á la iraplantacióo de reformas se refiera, y 
á servicies concienzudamente prestados, en 
cuanto á los intereses personales corres-
ponda; demoliendo todo lo existente sin 
ninguna utilidad práctica ni en el órden 
económico ni el orden docente; y desoyen-
do las observaciones racionales y Justas 
que le hicieron aque los elementos de que 
ha debido asesorarse antes de proponer hl 
Gobernador militar sus proyectadas órde-
nes, insensatas y parjudiciales. 
Dn hombre solo, señor Presidente, ha 
osado hacer en Cúbalo que en todos los 
demás países civilizados incumbe á loa 
Cuerpos Legislativos, pues no se concibe 
que un cerebro sea por sí solo capaz de 
coordinar y harmonizar, para imponer una 
ley, todos loa elemeutos que constituyen el 
objetivo de la instrucción pública, desde 
la primaria en la escuela, hasta la superior 
en la Dniver ddad. Mas en Cuba, país 
siempre propicio para realizar cuartos 
abusos y arbitrariedades conciba la mal-
dad ó la obcecación de los hora res, el se-
ñor Secretario de Instrucción Pública se 
ha atrevido á asumir por sí solo, la respon-
sabilidad enorme de legislar para su pue-
blo sobre materia de enseñanza conmovien-
do y perturbándolo existente que, era, á 
la postre, más beneficioso y más económi-
co que lo propuesto y hecho ya ley por >n 
voluntad ciega y omnímoda del señor Se-
cretario. 
Directamante interesadas por la causa 
deTa instruectón pública, las asociaciones 
científicas del país, rogaron al señor Stcre_ 
N O T I C E 
/ m erica na tbat wijbers to learu SpaDisb laogna-
lfe. aply to Morro 8t D. 20. 
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Secnnda parte: 
E l Cabo Primero 
Por la Sra Mnrttna Moreno 
taño que fuesen oidas antes de que llevase 
á ejecución reformas tan profundas y tras-
cendentales, obteniendo por respuesta úni-
ca la más desdeñosa negativa, bajo el 
pretexto fútil y capcioso de que el procedi-
miento eería muy dilatorio y las reformas 
eran de urgencia; dando por resultado fi-
nal que la vanidad y la soberbia de un 
hombre ha lanzado contra su pueblo unas 
órdenes que rechazan de consumo la opi-
nión pública, la voluntad del país ilustra-
do, el buen sentido, las prácticas p e d a g ó -
gicas y el porvenir de la juventud escolar, 
realmente comprometido. 
En las diversas exposiciones que han 
elevado y elevarán á V. todos loa elemen-
tos de cultura del oaís, podrá V. encontrar 
datos precisos quele demuestren la inconve-
niencia de las órdenes precitadas en lo que 
respecta á las demás facultades, pero para 
justificar sus afirmaciones en lo que co-
rresponde á las de Medicina y Farmacia, 
la "Asociación Médico-Farmacéutica de 
la isla de Cuba" se limita presentar á la 
consideración ¡lustrada de V. breves co-
mentarios sobre la orden número 2 6, 
que serán, sin duda, bastantes para llevar 
á su conocimiento la necesidad inmediata 
de dejar siu efecto tales órdenes y dispo-
ner que la instrucción pública de Cuba no 
se modifique hasta que el país no tenga 
sus Cámaras Colegialadoras, como las ten 
drá en día ya no distante, según lo anun-
c i a d Gobierno de los Estados Dnidos, y 
según lo ha debido tener en cuenta el se-
ñor Secretario del Kamo. 
Baeta cou echar una simple ojeada sobre 
las agrupaciones de la Facultad de Medi-
cina (como erróneamente la titula el señor 
Secretario, cuando por la orden núm. 266 
no existe ya tal Facultad, sino la do "Me-
dicina y Farmacia") para comprender que 
su autor carece en absoluto de conocimien-
tos en ese ramo del saber humano. Unica-
mente así es posible concebir que la ense-
ñanza de toda la Anatomía descriptiva pre-
tenda el señor Secretario que se adquiera 
en nueve meses nominales,'á cargo de un 
solo profesor y conjuntamente con la Disec-
ción, la Histología normal y la Histoquiraia! 
¡La Anatomía, la base fundamental de to-
da la ciencia módica, cuando siempre se ha 
requerido para su enseñanza dos cursos, en 
dos años, á cargo de dos profesore»! ¿Qué 
provecho podrán obtener los jóvenes alum-
nos en nueve meses de tan abigarrada en-
señanzaTiCree acaso el señor Secretario que 
él mismo, con su portentoso talento y su 
disciplina cerebral pudiera en nueve meses 
aprender, no ya sola toda la Anatomía hu-
mana, pero ni siqu'era la del Sistema Ner-
vioso? ¿Y qué beneficio, qué ventajas po-
sitivas podrá obtener el alumnocon obligar-
le á asistir al Hospital desde el segundo 
año, sin duda con el propósito prematuro do 
que ee vaya habituando á la practica hos-
pitalaria, toando no estará aún preparado 
p«ra ello, y tiene ueces'dad imprescindible 
de todo su tiempo para dedicarlo al estudio 
del cúmulo de asignaturas sin analogía ni 
plan con que le abruma la precitada ordenT 
Esos y otros errores demuestran suficiente-
mente que el señor Secretario desconoce en 
absoluto el aprendizaje de la ciencia mó-
dica. + 
Examínense con juicio imparcial las de-
más agrupaciones y se hará patente ense-
guida la sin razón con que se ha pretendi-
do unificar ó fnlazar asignaturas que se 
repelen porque no tienen entre sí nexo al-
guno que las enlace. Pero se ha querido 
,agrupar con el único propósito de hacerlas 
objeto de una cátedra y de encargar de 
su enseñanza á un sólo profesor, que no 
podrá soportar la carga abrumante de su 
desempeño, si la ha de llevar á conciencia y 
con provecho de sus discípulos. 
as á qué continuar el análisis de la 
orden núm. 266 en loque á la Escuela de 
Medicina concierne si la "Asociación Mé-
dico-Farmacéutica" sabe de cierto que la 
"Sociedad de Estudios Clínicos" de la Ha-
bana, ha de presentar á V. también un in-
forme detallado y luminoso de cada una de 
las agrupaciones, con un sentido críuco tan 
científico y tan concienzudo que merecerá 
la'aprobación de todos los versados en en 
señanza módica? 
Entrando abora de lleno en lo relativo á 
la. Facultad de Farmacia, nos encontramos 
como errores de más bulto, loa siguiente: 
Io desaparición de la Facultad; 2" insufi-
ciencia en el estudio de la Química; '¿a de-
ficiencia en los ejercicios de grado. 
L a Facultad de Farmacia desaparece con 
la orden N? 2G6 aunque quede la denomi-
nación de "Facultad de Medicina y Far-
macia," porque la Escuela de Farmacia 
tendrá solo tres catedráticos, la de Medici-
na diez, y dos la de Cirugía Dental, discu-
tiéndíse (según la orden) todos los parti-
culares relativos ó la enseñanza de Farma-
cia, t ó en la escuela, sino en la Facultad, 
donde solo habrá dos Farmacéuticos (pues 
dn los tres profesores de la Escuela uno no 
es sino Ingeniero) entre los quince indivi-
duos que la forman v que constituirán una 
minoría verdaderamente ridicula que será 
siempre derrotada en loe acuerdos, princi-
palmente cuando de distribución del mate-
rial se trate. Resultará que el Decano será 
siempre un médicc. y un médico también el 
Secretario, y estos habrán de administrar 
los tres laboratorios de la Escuela, sin te-
ner conocimientos para ello, por eminentes 
que sean como médicos; porque aunque el 
Sr. Secretario de Instrucción haya refundi-
do eo una estas dos Facultades, es sabido 
de todos que en sus estudios no existe la 
más ligera analogía. 
En cuanto al estudio de la. Química que-
da reducido de tal modo, que casi desapa-
rece, y vamos á demostrarlo: 
L a Escuela de Farmacia tiene solo tres 
cátedras: A, B y C; la cátedra A la forman 
dos cursos de Análisis Químico (que como 
no se especifica parece que ha de ser una 
ampliación de par e de la cátedra E de la 
Escuela de Ciencias) y uno de análisis es-
peciales; la B. dos cursos de Farmacogra-
fía, y la G dos cursos de Farmacia Prácti-
ca; resulta, pues, que en la Escuela no se 
estudia Química, por lo que los alumnos al 
ingresar en ella deben venir bien prepara-
dos en esa ciencia para poder obtener éxito 
en las cátedras A y C. ¿Dónde adquieren 
esos conocimientos? Eso es lo que no he-
mos podido encontrar, pues en toda la or-
den N0 266 no existe más cátedra de Quí-
mica que la marcada con la letra E en ta 
Escuela de Ciencias, y esa será sin duda la 
que según la ordeo aludida deberán apro-
bar los alumnos de Farmacia para el grado 
de Doctor; pero como ê a Cátedra la for-
man la química iuorffáoica, la orgánica, el 
análisis químico cualitativo y el cuantitati-
vo, todo eso comprendido en solo dos cur-
sos, resultará medio curso para cada mate-
ria (cuatro meses y medio.) ¿Es concebi-
ble que en un curso de nueve meses pueda 
aprenderse la Química (inorgánica y orgá-
nica) necesaria para poder estudiar loa 
cuatro eiraes de Análisis que ae le exijan y 
los dos de Farmacia práctica? 
Cuando en la cátedra de Farmacografia 
sfl les hable de los alcaloides del opio, por 
ejemplo ¿sabrán los alumnos qué cosa es 
eso? 
Hoy que la Farmacia ea todo Química, y 
que principalmente la Química orgánica 
nos dá casi á diario un nuevo medicamen-
to, se lanza una orden para la enseñanza 
Farmacéutica, que ba salido á luz cou gran 
pompa, pira descebar, por inútil y anti-
guo, el exiatente en que se oatudiaban tres 
cursos (J^ química, y sólo se exije en él un 
curso de nueve meeej. 
A esto se le llama modernizar 'a ense-
ñanza, y la modernización consisto,sin du-
da, en que un s>lo profesor enseñe Quími-
ca inorgánica, Química orgánica y Análi-
sis químico cualitativo y cuantitativo. 
L a "Asociación Médieo-Farmaoéntica", 
apesar del calificativo de incapa.'.ea para 
enaeñar asignaturas de Farmacia con que 
ba obsequiado el Sr. Secretario á loa pro-
fesirea, ae permite aaegurar nue no hay en 
Cuba un aolo hombre capaz de enaeñar to-
das las ramas de la Química en la Univer-
sidad á alumnoa de Farmacia, Ciencias é 
Ingeniería; y si para hacer efectiva la en-
aeñanza en los términos que anuncia en su 
preámbulo el Sr. Secretario se trajera una 
eminencia extrarjera que fuese capaz de 
dar toda esa variada materia, aería imposi-
ble conseguirlo aunque se le duplicjara el 
sueldo. 
En cuanto á la manera de efe-ctuar esos 
gradea llamados hoy de Doctor, podemos 
decir que es tan deficienteque está muy por 
debajo del que efectuaban loa antiguoa 
Licenciados. Como hemos visto en la Ga-
ceta, esos ejercicios consistirán en cuatro 
análisis (que por no hacer está crítica de-
masiado larga no examinamos aua denomi-
naciones para investigar, por ejemplo, la 
diferencia entre el análisis de una sustan-
cia orgánica, otra medicamentosa y otra 
tóxica, qoe pudiera ser en loa tres caaos el 
opio), y dos ejercicioa do laboratorio que 
habrán de ser exámen microscópicos de al-
guna materia farmacéutica y preparación 
de algunas fórmulas. 
El alumno no necesita explicar lo que ha 
hecho, cómo lo ba hecho y por quó adoptó 
tal ó cual procedimiento; no necesita es-
cribir toáis alguna ni responder á pregun-
tas: es un ejercicio completamente empíri-
co que podrá realizar el mozo del labora-
torio aunque (como el alumno) sin darse 
cuenta d é l o que hace; lo ha visto hacer y 
lo repite. Pero aun dentro de ese miamo 
empirismo loa nuevoa Farmacéuticoa, po-
drán serlo—porque así lo ordena el Secre-
tario—sin saber preparar nitrato de plata, 
ni sabor como se obtiene el iodoforrao, sin 
conocer tampoco cómo se preparan los ex-
tractos, tinturas etc., porque nada de eso 
han de preparar, para q le se lea confiera 
el grado. 
Después de todo hay lógicaen esto: si no 
se les ba enseñado química ¿cómo se lea ha 
de exigir luego que sepan preparar medi-
camentos! 
Basta para ser Farmacéutico saber ha-
cer análisis y preparar recetas aunque sin 
darse cuenta de lo que hace; así se entien-
de la Farmacia por el Sr. Secretario de Ins-
trucción Pública. 
E n vista de todo lo expuesto, Sr. Preai 
dente, y del clamor general que en todaa 
laa clasea profesionales é ilustradas del 
país se ha levantado en contra de las pre-
citadaa órdenes, la "Asociación Módico 
Farmacéutica de la Isla de Cuba", reitera 
á V. por este medio su petición de que de-
je sin efecto laa órdenes susodichas y de-
vuelva la tranquilidad y la calma á tantos 
espíritus con ellas conturbadoa. 
Vto. Bno. E l Presidente p. s. 
Miguel F . Garrido 
E l Secretario, 
Enrique B. Barnet. 
E s p í a c o r o c i a l é MiM. 
LA FILOXERA EN ESNABARRU 
D e Huesca comonicao haberse con-
firmado oficialmente la existencia de 
la filoxera en Benabarre. 
P a r a evitar la p r o p a g a c i ó n de tan 
funesta plaga se ban tomado e n é r g i c a s 
medidas. 
A b r í g a s e , empero, el temor de qae 
existen focos en otros t é r m i n o s mani-
oipales de aquella provincia. 
L A AZUCAREBA VASCO LEONESA 
Se ha constituido eata Sociedad anó-
nima para dedicarse á la fabr icac ión 
de a z ú c a r , con un capital de cuatro 
millones de p^s^tas, representado por 
ocho mil acciones de á quinientas pe-
setas cada una. 
L a f á b r i c a - m o d e l o se e s t a b l e c e r á en 
BoBar (León) y el domicilio social es-
t a r á en Bi lbao. 
L A LANGOSTA EN LEON 
Anuncian de L f ón qoe se ha presen-
tado, en proporciones alarmantes y 
aterradoras, la terrible plaga de lan-
gosta, particularmente en los distritos 
de Vi l lafranca y Ponferrada. 
LA REMOLACHA EN VALENCIA 
E l ingeniero director de la G r a n j a 
A g r í c o l a de Valencia, convencido por 
os ensayos que h a b í a hecho, de los 
buenos resoltados que en aquella vega 
daba el cnltivo de la remolacha y de 
las p i n g ü e s ganancias qne produc i r ía , 
hizo gestiones para buscar capital istas 
que emprendiesen el negocio, y, ayu-
dado por so paisano el señor Z a b i a , 
residente en Bruselas, ha logrado cons-
tituir un fuerte sindicato para acome-
ter la empresa. 
te ofrece al huertano 30 pesetas 
por tonelada, p u d i é n d o s e obtener de 
,30 á 40 por hec tárea , ó sean unas seis 
y media por anegada de 15 á 16 gra-
dos de riqueza azucarera. Es to supo-
ne un ingreso de unos cinco millonea 
a ú n a l e s por c a d a cuatro k i l ó m e t r o s 
cuadrados en cultivo. 
OBSERVATORIO EN BARCELONA 
D í c e s e qne entre algunos elementos 
c ient í f icos de la Ciudad Condal , se ha 
iniciado la idea de establecer en l a 
misma nn observatorio a s t r o n ó m i c o 
completo y dotado de todos los apara-
tos y elementos c ient í f icos modernos. 
A l objeto recaerdan qae hace a l g ú n 
tiempo se p r o y e c t ó la cons trucc ión de 
un observatorio en la c ú s p i d e del T i -
bidabo, y es probable qae se entablen 
con la D i p u t a c i ó n provincial negocia-
ciones encaminadas á la r e a l i z a c i ó n 
del pensamiento. 
LAS COSECHAS DE ESTE AÑO 
U n profeta de las cosechas dice qne 
el a ñ o 1800 h a b r á de ser s e ñ a l a d o en-
tre los buenos para la agricultura na-
cional. Hace una sucinta re lac ión de 
los resaltados qae se o b t e n d r á n de ca-
d a cultivo en las diferentes regiones y 
de la nuestra dice: 
Respecto á C a t a l u ñ a , lo ú n i c o la-
mentable es el d a ñ o causado por la ee-
q u í a en Tarragona y la mala maestra 
que ofrecen los olivos en Lér ida . 
FERROCARRIL DE 
LERIDA A BALAQUEE 
E n breve e m p e z a r á la e n g r a v a o i ó n 
y co locac ión de la v ía del ferrocarril 
de Lér ida á Balaguer por Menarguens. 
Son de c o n s i d e r a c i ó n los acopios de 
material acumulados y la primera lo-
comotora recibida ba sido ya desmon-
tada del w a g ó n en que l l egó y coloca-
da convenientemente sobre rai ls , en 
d i s p o s i c i ó n de servir . 
EL BANCO DE PONTEVEDRA 
E n Pontevedra se va á construir un 
edificio para la sncursal del Banno. 
E l solar elegido es tá en la calle de 
Michelena. 
EMPRESTITO DEL 
AYUNTAMIENTO DE VJGO 
E l ayuntamiento de Vigo ap obó las 
bases de un e m p r é s t i t o dp 3.0ÜÜ 000 de 
pesetas, dividido en G.000 t í t u l o s de 
500 pesetas nominales al portador, 
amortizables en sesenta a ñ o s . 
Se d e s t i n a r á el e m p r é s t i t o al-p^go 
de todas las deudas aotaalea del M u -
nicipio y al de 1 480 000 pesetas á que 
ascienden las resultas del ejercioo ac-
tual. 
EL ACUEDUCTO DE LA CORUÑA 
Se anuncia la pronta llegada a IH (Jo-
ruña del eminente ingeniero i n g l é s M r . 
Pídase E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A C U H A T I V A , V i a O B I Z A l T T B T K B C O M ' S T I T ' U T B M T B 
Emulsión Creosotada de Ratell 
tu • 7 d T - ' J I 
| TEATRO DE ALBISU 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F U N C I O N C O R R I D A 
Cn. 1080 lf.-16 Jí 
Tercera pane: 
E l Señor Joaquín. 
por la Srta Esperanza i'aalur. 
Ep* Empetari á l a i u c L o . 
Precios» por loda la fnnclón 
Orillé* *ÍD entrada f 13 00 
Palco» IÍD idem 10 00 
LoDeia COL entrada 3 00 
Asiento tertulia 0 "O 
Idem paraíso 0 15 
Entrada general 1 20 
Idem ó tertulia 0 40 
c 813 »yd39 1 Jn 
Lle^ronarñ^SsVauevos modelos para la eitaciós, cesados p r t m t r o inteligente socio Ricardo Ramentcl. GABRIEL RAMENTOL Y COMP. Obispo 63. 
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"NTnrlpv, cnn objeto de estadiar el ne-
pocio do traida de aguas á aquella ciu-
dad, aumentando el caudal del rio 
Barcéa por medio de canalizaciones y 
otros trabajos que respondan á diobo 
E u r o p a y Ai i íenca 
ZOMOTEKAFIA 
Todos los d í a s nuevas experiencias 
vit-nen á confirmar *lo anunciado por 
los doctores Uichel y Berioourt respeo-
to A la importancia del jago de la car-
oe de vaca, y do la misma carne erada, 
en el tratamiento de la tuberculosis. 
S i recordamos que llega á dos millones 
el número de criaturas qae anualmen-
te nos arrebata tan terrible enferme-
da », se c o m p r e n d e r á el gran interés 
íjue debe inspirarnos todo cuanto tien-
da á sn curac ión y la a l egr ía con que 
vemos fortalecerse y afianzarse los 
nuevos pasos dados por la ciencia en 
tal sentido. 
Los pobres que por falta de recursos 
no puedan hacer nao de tan importan-
te medio de curac ión , que recuerden 
estas palabras del salmista: "Busca y 
e n c o n t r a r á s . " 
EL AZUCAR 
L a af irmación, relativamente moder-
na, d e q u e el azúcar es un alimento 
rauscalar, se va comprobando diaria-
mente. Los experimentos hechos con 
los soldados han dado resaltados satis-
factorios, y otro tanto ha ocurrido con 
los realizados en establecimientos ía* 
dustriales TOSOB. 
E l doctor Eolbrook manifiesta que 
Biempre que toma de 30 á 50 grados de 
a z ú c a r inmediatamente d e s p u é s de co-
mer, nota nn marcado aumento de fuer-
za muscular. 
UNA TRAGEDIA 
Hace veintisiete a ñ o s , un francés» 
llamado Antoine Le Ranier, fué moer 
to en r iña por un indio. E l otro dia, su 
hijo, conocido por P e r r y Lar in ie , y co-
y a madre era india, encontró también 
el mismo g é n e r o de muerte en circuns-
tancias verdaderamente extraordina-
rias: h a l l á n d o s e bajo el influjo de la 
embriaguez, m a t ó igualmente en r iña 
á nn indio; y como en el acto se le pa-
sara la borrachera, fué tanto el senti-
miento y la tristeza que aquello le pro-
dujo, que, en a n i ó n de sus c o m p a ñ e r o s , 
que eran indios, marchó , entonando 
nna especie de canto fúnebre, en bus-
ca de la madre de su v í c t i m a , y des-
pnéa de decirle lo que había hecho, la 
i n v i t ó á que lo matara con su propia 
pistola; le dijo que hiciera faego, pero 
el primer disparo no hizo blanco; el se 
gnndo le a t r a v e s ó el cráneo , produ-
ciendo la muerte i n s t a n t á n e a . L a jus-
ticia india se ha cumplido; pero la po-
bre anciana espera, en una pris ión de 
Dakota del Sur , el fallo de la de los 
blancos. 
"Ninguna de las creaciones poé t i cas 
de Fennimore Oooper—dice la revista 
de donde tomamos estas l í n e a s — j a m á s 
logró sobrepujar á esta tragedia ver-
dadera." 
U n a vez más la realidad se sobrepo-
ne á la ficción—agregamos nosotros, 
SUEÑOS HEREDADOS 
E l doctor Gianel l i , hombre de cien-
cia Italiano, o b s e r v ó que un n iño de 
fiéis años , d e s p u é s de un ataque de fie-
bre tifoidea, v i ó en s u e ñ o s una figura 
vestida de negro, que a v a n z ó hasta los 
pies de la cama y fijó en él sus ojos 
centellantes; pero, al relatar dicho sne-
fio, se e n c o n t r ó que el padre de la cria-
tura lo h a b í a tenido t a m b i é n varias 
veces, de lo cual no había dado cuenta 
á nadie, y continuando la investigaertn 
se vino en conocimiento de que el abue-
lo s o ñ ó lo mismo, y no d á n d ó l e impor-
tancia, no se lo refirió á ninguno. 
Y la repe t i c ión de casos parecidos 
es lo que ha hecho que el referido doc-
tor considere como cosa probada la he-
rencia de los s u e ñ o s . 
PROFILAXIS 
E l doctor Coltier cree que el mejor 
medio preventivo contra el bacilos de 
la tuberculosis es la robustez del indi-
viduo, pues se ha demostrado que en 
las personas fuertes y sanas las fuer-
zas vitales se bastan para hacer frente 
¿ la i n v a s i ó n y arrojar fuera del orga-
nismo á tan terribles enemigos. E l pa-
pel, pues, de la higiene, en la empresa 
de mantenernos con la e n e r g í a necesa-
ria para hacernos invulnerables á di-
cho mal, sa l ta desde luego á la vista. 
E l aire, la luz y el alimento pueden 
oponer una barrera infranqueable á los 
microbios enemigos. 
ASUNTOS VARIOS, 
E L nOSPITAL DB CARDENAS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
c ión rec ib ió ayer el siguiente telegra-
ma del Presidente de la J u n t a de P a -
tronos del hospital de C á r d e n a s : 
" S i t u a c i ó n del hospital Santa I sa -
bel no es posible sostener más tiempo, 
ruego á usted resuelva conflicto lo 
m á s pronto posible ó de órdenes para 
cerrar establecimiento. —O. A . SnUth." 
T a m b i é n recibió ayer el Secretario 
de Estado y G o b e r n a c i ó n el telegra-
ma sigaiente del Gobernador C i v i l de 
Matanzas: 
"Urge reso luc ión superior que pon-
ga t érmino á la triste s i tuac ión del 
hospital de Oárdenas .—f ic íancour í ." 
DE LA ALCALDIA 
H a sido declarado cesante el I n s -
pector del Mercado 'de Tacón don A n -
tonio Serrano y nombrado en eu lugar 
don Daniel de la F e . 
LA UÜELOA DE FOOONEHOS 
Ayer t e r m i n ó la huelga de fogoneros 
d e la C o m p a ñ í a de loa Ferrocarriles 
Unidos de la ü a b a n a . 
E l servicio d e trenes entre Hegla y 
Guanabacoa, que estaba interrumpido, 
s e r e a n u d ó á las siete de la noche. 
Desde dicha hora q u e d ó tapibiéu 
restablecido el servicio d e los vapores 
entre las estaciones de Luz y Regla . 
Estos realiaan sus viajes cada trein-
ta minutos. 
LA COMPAÑÍA DB GAS 
L a Empresa del G a s ha dirigido al 
Gobernador militar de l a I s l a una pe-
t i c ión demandando el pago inmedia-
to de $874 02 por el concepto de 
alumbrado que le adeada el Gobierno 
civi l de la Habana correspondiente á 
os meses de enero de 1809 á juntó de 
1000. 
T E N I E N T E S D E A L C A L D E 
Los señorea don Arcadio G a r c í a y 
don Manuel G o d í o e z han sido nombra-
dos Io y 2o tenientes de alcalde del 
Ayuntamiento de Bejucal . 
T E L E G R A M A - S & Z ? " 
E l Alcalde municipal de P a l m a So-
riano pasó ayer el telegrama siguiente 
al Secretario de Estado y Goberna-
c ión: 
"Escribientes juntas ¡nscripción 
electoral se presentan reclamando ha-
beres á diario y hoy con m á s exigen-
cia. Ruego diga manera resolver con-
flicto. 
A . vlarcía.''' 
LICENCIA PRORROGADA 
E l Secretario de Jus t i c ia ha prorro-
gado por quince d í a s más la licencia 
que disfruta el Magistrado de la A u -
diencia de Santiago de C u b a , D . L u i s 
G a s t ó n y G a s t ó n . 
SOLÍCJTUD DESESTIMADA 
Por la S e c r e t a r í a de Jus t i c ia se ha 
declarado 6in lugar la pet ic ión que 
presentaron don Jacinto Blanco y don 
Francisco Lorenzo F e r n á n d e z , para 
que se les abonaran los haberes que de-
vengaron, correspondientes á loa me-
ses de junio á diciembre de 1898. 
J U E Z DE COLÓN 
H a sido nombrado interinamente 
Juez de primera instancia é instruc-
c ión de Colón, el Sr . D . L u i s Anasta-
sio Hergnez y G o v í n . 
PROPUESTA 
Se han concedido veinticinco d í a s 
de licencia por enfermo al I n t é r p r e t e 
oficial de los Juzgados de los distritos 
Norte y E s t e de esta ciudad, don Mar-
tin Mart ínez del Pozo. 
LICENCIA 
E l Secretario de Jus t i c ia ha pro-
puesto al Gobernador militar de esta 
I s l a , l a p u b l i o a c i ó n de nndecreto crean-
do una nueva plaza de alguacil para 
el juzgado de primera instancia de la 
ciudad de Matanzas. 
- SIN LUGAR 
Se ha declarado sin logar la rec la-
mac ión que presentaron al Secretario 
de Just ic ia los alguaciles del ext in-
guido juzgado de los Palacios, en M a -
tanzas, don Jul io Lorenzo y don J u a n 
Pino, relativa á abono de sueldos. 
PRORROGA 
Se han concedido quince dias de 
prórroga á la licencia que disfruta el 
in térpre te oficial de la Audiencia y 
Juzgados de la ciudad de Matanzas , 
don Seraf ín Bello y M u ñ o z . 
E L SEÑOR AMORES 
E l s eñor don Oscar Amores y Be-
queijo, oficial 4.9 de l a S e c r e t a r í a de 
Just ic ia , ha sido nombrado habil itado 
del Juzgado Correccional del segundo 
distrito de esta capital. 
¡HASTA CUÁNDO! 
A d n no saben los escribientes elec-
torales del interior de esta provincia, 
c u á n d o cobrarán sus haberes. E n re-
presentac ión de los miemos se ha 
presentado en esta R e d a c c i ó n nn se-
ñor, quien nos mani fe s tó el perjuicio 
que se irroga á los Secretarios de Ayun-
tamientos con esta demora injustifica-
da. S i se tiene en cuenta la mísera can-
tidad que el Estado adeuda á esos po-
bres y sufridos empleados, se v e r á la 
mucha razón que les asiste al lamen-
tarse de la poca formalidad de los que 
en sus manos tienen el asunto. 
A l Sr . Figueredo ó en su defecto, al 
Sr. Canelo, nos dirigimos, en s ú p l i c a , 
á fin de que cuanto antes sean satisfe-
chas las l e g í t i m a s aspiraciones de es-
tos humildes funcionarios, 
LA CATASTROFE DE CIMARRONES 
Ampliamos la noticia inserta en la 
edic ión de la tarde de ayer, referente 
á la ca tás trofe ocurrida en Carlos R o -
jas , antes Cimarrones, con los s iguien-
tes detalles: 
S e g ú n comunicac ión pasada al Go-
bernador Civi l de Matanzas por el A l -
calde Municipal de Carlos Rojas, á las 
cinco y media de la tarde del lunes una 
gran manga de agua y viento, acom-
p a ñ a d a de numerosos desprendimien-
tos e l éc tr i cos derribó nna cuarter ía de 
dicho pueblo compuesta de^il hab i ta -
ciones. 
Nueve de ellas estaban desocupadas; 
resultando muertos la morena J u l i a n a 
B a r ó y el menor moreno de tres a ñ o s 
F é l i x Carreras; herido grave, con frac-
tura del brazo derecho, el menor more-
no de cuatro a ñ o s Isidro Carreras , y 
heridos leves los morenos Locas C a r r i -
llo y L u i s a Carreras . 
Providencial es—dice el Alca lde— 
que no hayan ocurrido más desgracias 
que las anotadas, pues á la morena 
qne resu l tó muerta se le extrajo de en-
tre sus brazas nn niño qae no sufr ió 
c o n t u s i ó n alguna, y al igual de este 
caso se extrajeron otras personas de 
los escombros sin haber recibido l e s ión 
de ninguna clase. 
E n el lugar del suceso se const.ito 
yeron el Juzgado municipal, el jefe de 
policía y el méd ico forense. 
SOBRE TRIBUTACIÓN 
E l Gobernador General á propuesta 
del Secretario de Hacienda, ha dicta-
do una orden enmendando el inciso (;) 
del ar t í cu lo I V de la Orden n ú m e r o 
254del Cuartel General, como sigue: 
" ü n impuesto sobre concesiones mu-
nicipales de servicios p ú b l i c o s ó de ca 
rácter p ú b l i c o ejecutados dentro del 
término, proporcionado á las utilidades 
de los concesionarios, sean é s t o s par-
ticulares, asociaciones 6 empresas, y 
que no e x c e d e r á del seis por ciento de 
utilidades." 
E X - A L C A L D E PRESO. 
E l ex-Alcalde de la Macagua, don 
J o s é María R o d r í g u e z S a n t a m a r í a , lle-
g ó el miércoles á Matanzas en el tren 
ordinario de los Ferrocarri les Unidos 
de la Habana, ingresando en la Cár-
cel. 
MANIFESTACIÓN. 
Se nos suplica que recordemos á los 
estudiantes de la Habana , qae esta 
noche, á las 7, deberán reunirse ea la 
Universidad para a s i s t i r á ta manifes-
tac ión organizada eu honor de los ex 
ca tedrát i cos y Drea. D. Leopoldo Be 
rriel, Rector de la Univers idad y don 
Domingo Cubas. 
E l itinerario que recorrerá la mani-
fes tac ión será JBI siguiente: O'Re i l l y , 
P laza de Armas , Obispo, San Rafael , 
Gaiiano, Sa lud, Campanario, Re ina , 
Amistad, Monte, Egido, Dragonea y 
Parque de Colón . 
PARALIZACIÓN. 
Dice L a Patr ia , de Trin idad, que no 
hay más que visitar los establecimien-
tos de comercio para deducir del poco 
movimiento que hay en ellos cuál es 
la s i tuac ión e c o n ó m i c a de dicha vi l la . 
L a para l i zac ión es completa y el es-
tado e c o n ó m i c o del pueblo p é s i m a m e n -
te malo. 
CESANTÍA. 
H a sido declarado cesante el secre-
tario del Juzgado Municipal de Bo lón-
dróu , D . Fel iciano Maderna y Puig . 
BOMBEROS DE CÍRDKNAS 
E n junta de Jefes y oficiales cele-
brada el viernes, fué nombrado A y u -
dante del 2C Jefe, con c a t e g o r í a de 
Br igada , el D r . D . Alfredo G o n z á l e z 
B e n a r d . 
P L Í T A N O S Y NARANJAS * * 
A y e r importó de Guanaja (Hondu-
ras) la goleta americana El len M. 
A d a m s l O M O naranjas y 80.000 pláta-
nos (machos) y s e g ú n se nos dice, estos 
se vendieron á $19 el millar, ó sea un 
centavo noventa c é n t i m o s cada p lá ta -
no. 
S E C R E T A R I O CONTADOR 
Por unanimidad ha resultado electo 
Secretario Contador del Ayuntamiento 
de Sanoti Sp ír i tus el señor don Manuel 
Mart ínez Moles. 
J U E C E S MUNICIPALES 
H a sido nombrado Juez Municipal 
de la Isabela, Sagua, don Alfredo H é -
via y suplente don J o s é Betancourty 
Sardina . 
P a r a Juez Municipal Suplente de 
Sagua la Grande l a sido nombrado 
don Federico J i m é n e z y V a l d é s . 
G R E M I O DB 
COMERCIANTES BANQUEROS 
Se cita á los s e ñ o r e s agremiados 
para la junta de agravios que se ha 
de celegrar á las tres de la tarde del 
d í a Io de agosto en la Secre tar ía del 
''Centro de Comerciantes é Industr ia-
lea", altos del Banco E s p a ñ o l . 
Habana 27 de julio de 1900.—El Sín-
dico, Luciano B . ¡Sáenz. 
NECROLOGIA. 
Nuestros estimados amigos los se-
ñores Suárez , comerciantes de Paso 
Real , han recibido por el ú l t imo correo 
la triste noticia de haber fallecido en 
Godos (Oviedo) su señor i ta hermana 
D ° Ramona. 
Enviamos á les s eñores S a á r e z l i 
e x p r e s i ó n de nuestra condolencia. 
S O C D i O E n E i P B E S Á S 
For circular fechada en esta el 15 del co-
rriente, nos participan los señores C. To-
rro y compañía que ha sido parcialmente 
rescindida dicha eociedad, con motivo del 
sensible fallecimiento do don Enrique 
üriarte Cortaota, cuya particip ̂ ción y de-
rechos en la expresada sociedad, se han 
adjudicado los señores don Claudio Torre 
y don Justo Acbústegui. 
i f l ( 
L A N A Y A R R E 
E l vapor francés " L a Navarre" que salió 
de este puerto el día 10 á las cuatro de la 
tarde, UCÍÍÓ felizmente á la Coruña el 2j á-
la misma hora. 
E L A L G I E R S 
Esta mañana fondeó en ¡merto do Cárde-
nas, el vnpor americano ''Algiers" condu-
ciendo 4.5UÜ sacos da azúcar para Nueva 
Orleans. 
S O M E B H I L L 
E l vapor inglés de este nombre salió ayer 
tarde para Cabo Haitiano. 
B . F R A N K N B A L L E Y 
Para Cayo Hueso salió en la tarde de 
ayer la goleta americana "B. Frank Noa-
líoy." 
B A N M A Z Ü R A N I C 
Con rumbo á Apalachicola salió ayer tar-
do la barca austríaca "Ban Mazuranic." 
F L E U R D E L I S 
L a barca infilesa de este nombre salió 
boy para Bruns^veli. 
OFICIAL 
Cesino Español CSDIFO fle la Colonia 
Espaoola fle M e p s . 
PRESIDENCIA. 
L a Junta Directiva do este Centro, en 
sesión celebrada anoche acordó declarar 
desierto el concurso anunciado con fecba 12 
do Junio óltirao, par no haberse ajuarado 
los aspirantes á las chiusulas publicadas. 
Diapuso, al mismo tiemdo7 abrir nuevo 
concurso, para que los Sres, arquitectos 
que deseen acudir á esta convocatoria, pre-
senten, en el plazo de tres meses, proyec-
tos de un Sanatorio modeh, sugetñndoso á 
lo expresado en \a Memoria, el Plief/o <h-
condiciones y \os Planos del terreno quo 
están do manifiesto en la? Secretarías dt* 
lo» Casinos Españoles de esta ciudad y de 
la Habana; advirtiendo que los pliegos con-
teniendo dichos "proyectos" bao de entre-
carse en la Secretaría del Casino de Cien-
íuegoe, el viernet» 1J de Octubre próximo, 
antes de las doce del día. 
Cionfuepos 11 de Julio de 19Ü'J.—El Pre-
sidente, Vicenit Vúlar. o 
Valor que tiene en esta ptaza la monedy 
española con relación á la american: 
Centenes. $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 00 
IdemSOcts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cta 06 
ldem05cte 03 
G I R O S P O S T A L E S 
He aquí la tarifa de loe giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 basta í 5, 5 cts. 
5 „ 10. 8 „ 
10 r. 20, 10 „ 
„ 20 „ 30. 12 „ 
„ 30 „ 40, 15 „ 
40 50, 18 „ 
50 „ 60, 20 „ 
„ 60 „ 75, 25 „ 
76 „ 100, 30 „ 
Loa giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; poro pueden obto-
nerao varios giros cuando se deieee f-^mitir 
una cantidad mayor. 
Telegramas por el cableo 
SERYIC10 TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
Alu DIAUIO DE LA MARINA. 
¿I A B A N A . 
E S T A D O S I M D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy 
Nueva Y o r k , jal io 27. 
E L S E N E C A 
Precedente de la Habana, ha fondeado 
sin novedad en esta el vapor S é n e c a , 
de la casa Ward. 
Washington, jn l io 27. 
E O O T Y L O S I N G E N I E R O S 
E l Secretario de la Guerra, Mr. Root, 
ha manifestado que siempre ha elogiado 
altamente los trabajos realizados psr los 
ingenieros militares de los Estados Uni-
dos en la Habana. Dice que la investiga-
cio'n que se está haciendo hasta ahora no 
ha podido descubrir causa alguna en aue 
fundar una crítica justa contra los gas-
tos hechos por la seccio'n de ingenieros. 
Nueva York , j a l í c 27. 
L O D B P A N A M A 
El corresponsal en Panamá- Colombia, 
de T h e N e w Y o r k H e r a l d , tele-
grafía que se ha firmado un convenio 
según el cual los revolucionarles, ó sean 
los liberales, entregarán sus armas, m u -
niciones y barcos El gcbierno colombia-
no por su parte, concede amnistía á to-
dos los revolucionarios que hkc tomado 
parte en el último movimiento contra él. 
Los presos políticos que se encuentran 
encerrados en la i prisiones de Panamá 
serán puestos en libertad. Se va calman-
do h excitación. 
Shanghai, Ohina, julio 27. 
L A S L E G A C I O N E S E N P E K I N 
E l príncipe chino Li-Hung-Shang 
asegura nuevamente que los ministros 
extranjeros, en Pekín se han sal vade y 
dice que parte del persona! diplomático 
extranjero en China ha salido ya de Pe-
kín, para la costa-
Washington, jalio 27. 
S E A G R A V A L A S I T C T A O I O N . 
Los rumores que se reciben respecto 
á la situación en China son tan numero-
sos como contradictorios. Lo único que 
parece estar perfectamente cempreb^do 
es que la situación empeora más cada día 
en el sur del celeste Imperio debido á 
numerosos pasquines ievolucionarics quo 
sa encuentran en todas partes. 
Nneva Y o r k , j a ü o 27. 
S A N G R I E N T O C O M B A T E . 
Noticias recibidas de Panamá, anun-
cian que en el encuentro habido en aque 
lia ciudad entre las fuerzas revoluoioaa-
rias y las del gobierno, el miércoles por 
la noche, y que precedió al arreg'o de las 
bases para la paz, perecieron cientrs de 
personas. 
MITEÜJTATES 
ASSOCIATED PEESS SEUVICE. 
V I A . 
New York, J\ ihj '21 ih. 
S. S. " S E N E C A . » ' 
Ward'd line steamor Sentca, f r o m 
Havana , has a r r i v e i safely here. 
N O O A Ü S E F O R O R I T Í O I S M 
S A Y S S E C . K O O T . 
Washington, J a l y 27rb.—Secretary 
of W a r , E l ihn Root, declares t h a t he 
has a lways spokea highly abaat the 
work oarried oot ar D a v a o a by t h e 
Eugineers Department. He s a y s that 
the investigation now under way, failc 
to disolose any canse for crist icism on 
the enbjeot of the expenditores made 
by that Dopartinent. 
P B A C E T R E A T Y 
S I G N E D A T P A N A M A . 
New Y o r k , J a l y 27th. — Th<? tfe-f 
York B e r a W s correspondent ia P a -
n a m á , Colombia, wires that a Peace 
Treaty has been signed by which the 
Revolotionista ( the Libera l P a r t y ) 
ftorrender their arra8r a r a m n n i t i o D and 
sjiips T h e Colombian Government, on 
ita part amnesties a l l the Revo lu 
tionista The Politioal prieoners in 
P a n a m á wlll be released. T h e ex-
oitement ia t?ubsiding. 
M I N I S T E R S I N T H E I R W A Y 
T O T H E C H I N E S E Ü O A S T . 
Shanghai , China , J a l y 2 7 t b . — C h í -
nese Priooe L i - H a n g - ü h a n g , asserts 
onoe more, that the Foreign Ministers 
in Pekin are safe and iaya that some 
of the Diplomatio personnel has al-
ready atarted for the Oainese coaat, 
R D M O R 3 C O N O E R N I N G 
C H I N A N Ü M E R O Ü 3 . 
Washington, J a l y 27th.—Rnmors 
reoeived conoerning C h i n a are as nnme-
ronaas they are cooflloting. One thing 
seems quite piain and that is that the 
sltaation i n Soathern C h i n a is growing 
daily worse and worse dae to ip f lama-
tory placarda which are seen every-
where. 
F I G B T I N O A T P A N A M A 
O N W E D N B S D A Y . 
New Y o r k , J a l y 27th.—News reoeiv-
ed from P a n a m á onaoanoe that in 
the fight which took plaoe at that Ci ty 
on laBt Wednesday oight, hnndreds 
of mea were killed and it preceded 
direotly to the oonclaeion of the terms 
of peace. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los ickgramas que aniec€denvcon arregló 
el articulo 31 de la Ley de Propiedai 
intekc iuaLl 
T H E A T R I C A L 
ALBISU: 
The retorna of tonight'a performance 
will be dedioated to the Comercial 
F i r e Department, a noble iast itation 
worthy of the peoples patrooage. 
The program is an iuteresting ene, 
it is composed of tHree soooosa vz 
Oiganles y Cabezudos, E l Cabo Prime 
ro and E l Señor Joaqu ín S e ñ o r i t a 
Esperanza Pastor, will appear on a 
fíreman's snit and recite a composition 
al lasive to the oocaeion. 
LA.BA: 
• • 
Los Chinos y las Potencian, is the 
title of a new farce which wil l be 
presented this evening. T h e rest of 
program wi l l beconvered, by the two 
plays. Dos Boers improvisados, and 
jjuyendo del Bloqueo. 
• • 
CUBA: 
The l iv ing piotares are call iog a 
great deal of attention in this popalar 
theatre, they are original well 
presented, and bear the following 
title. Refreshing,— To the i r a U r , — 
We are alone,— The Luncht — The Toat, 
—Nymph's pl<:'</, — Sculptures, — and 
Fausto's Vission. 
Aduana da la Habana. 
BSTADODS LA RBOAUDAOIÓIS OBTBNIOl 
I N I L DÍA LA TEOSA: 
Dipó- Reoauia-
siios ción firme 
Derechos de Importa-
ción . . . . 
Id. de exportac ión . . . . . 
Id. de p u e r t o . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . . . 
ídeti cabota je . . . . . . . . . 
Veterinaria . , 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
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Total . f 4D3üü 23 
Habana 25 de julio de l«J0ü. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D 3 C A M B I O . 
Cenienee a 0.29 plata 
En cantidadet á 6.30 olata 
LUÍFGF á 5.02 plata 
Eu cantidades á 5.04 blata 
Plats 834 á 533 valor. 
Biileies 'Ji a Di valor. 
„ 
Casino [spañol do la Habana. 
8 H C R E T A R U . 
S e p t r l i e l p a á los MOores a o d r i q n e d » roí for-
miitd con lo preceptuado en ti artimlo ¿H del KB-
glameuto. el Sr. PreeiJ.ute ba ututo qau a* ce-
lehre Junta Gt ntral ordinaria el domingo 2J del co-
rriente, & laa dore en punto del di.t. 
H .bina 19 de Jalio de líOü — I.ui.lo üo'U. 
O b'.O 1H UIO 20 
CBÍO ASTORIAHO 
S ü C K l i T A K I A 
Por acuerdo de la Junta general dol dia 
22 del corriente, á pn tp esta do la Sección, 
se hace saber á loa .Sres. alumnos que, el 
d a 1? del próximo Agosto, a** re inudaráa 
las clases. 
Habana Julio 24 do l 'JOí).—El Secreta-
rio i terino, Francisco W. Lavandera, 
o l l ü l P alt fc2 25 d2-28 
S E D E S E A 
tomar e n a l q u i l e r u n loca l , s n p u n -
to y c e n l a s c o n c i c i o n a s n e c e s a -
r i a s p a r a a l m a c e n a r U b a c o e n xa-
D i r i g i r s e p s r a c i e r t a s á B . Xt. 
apartado de correos E 2 9 . 
c l U 8 27 JI 
E m p r e s a U n i d a de C i U d e n u s 
y J á c a r o . 
S E - R E T A R I A 
Dtbiendo celebrarse la JuaU > ; o o e n ' f e l i l a d » 
para el dia 4 de aeouto próx mo en IUK 1̂ diatinto 
del que o ¡upan las cli.intrt do etta Emoresa, y sien-
do aeceeario tener á la vi^t \ ea >• i h i J auta los l i -
bros de Contaduría y les teetimoo'oa de pod«re« 
que obran eu Ti toru í i , h* acordado la DlrectiT» 
qae el cxprea.ido dia 4 no se Ttrili>iien t'uai'aioa 
do acciones ni se pagusn div.deodos 
Habana y jul io du 19ÜJ. —E Sioretario, F r an -
cisco de la Ce.r v C 1091 13-21JI 
Sipa UÉa i CárJejas i Jácaru 
S i C U E T A S l A 
N )habiendo tenido efecto la Junta general ex~ 
traonüDaria señala'Ja para el dia de hoy, en qne 
dsbió tralaree de si se toin« ó nó en cocsideración 
la refirma de tos srlfculvs 2° \ 11'.' do los Estatatos 
y 5V y 6? del Ki>g aroíuto de la Kmpreaa, por f .tita 
de asistencia dt: ios eef-ote • acciúnistas, ce le* coa-
voca nuevamente para la que con el trrs.uo obji to 
b .b r i de celebrarte el di-i 4 de agosto prixi-no, 
a las 12, en !a casa r . Sfi, Cálíe de Mercaderes ( t i -
tos del Hanco del Comerr.if), advirtiéndose que di— 
- bu Junta se conslitoirÁ onaiquiara qne sea el u á -
mfTO de concurrentes. 
Habana 13 de Julio de 1930 — £i Secretaria, 
Francisco de la Cena. 
c V l ¿ 19-I I )» 
L A R E G U L A D O E A 
De orden del Sr. Preíid'tnie, cito A los sefiorea 
accionistas de esta Sicie lad para la Junta regla-
ountaria que se celebrará el día 2) al medio día, 
ea I f salones del Centro Astnriano, con el número 
qoe conenrri por ser segunda convocatoria. 
Ordda del dia: Lectu>a del acta anterior. Infor-
me de la Com<s ó J de g'osa. Balance semestral é 
I fi rmes adujini>trativ.>8 
Habina 22 de jalio do 193J.—El Secretirio. 
4f09 5-2J 
P a r a piano, doradas con pantallas d9 seda, hasta 80 pesos. 
De nikel , para coartos deede S 4 24. 
De id. y doradaa id. id. de dos laces, desde 87.50. 
D e cristal de dos Inoee, h 19 pesos. 
D e id. id. de tres ioces á 24 pesos. 
De id. desde 3 á .36 iuees hasta do 1.000 pesos. 
M U E B L E S u -
Juegos de cuarto L u i s X V | 1800. 
n M X V I „ l'JOO. 
„ „ „ Enr ique I I „ 800. 
„ , , ,, de copricho hasta 2.J0 pesos. 
B a y gran surtido de eillai1, sillones y SOÍÍÍS de mimbres, de los mejores y 
m á s variados m í d e l o s y á precios hasta de $9 30 un par de sillones. 
Siilones y sillas de rob:e propias para comedor ó antesala, amaril los 6 
nogal desde 12 ppsr s docena de si l las y 5 pesos el par de sillones, hasta lo 
más capaichoso y caro. Son la producc ión m á s elegante y la verdadera ú l t i -
ma moda. 
s 
á 5 15 90. 
moderno y 
Reclinatorios caprichosas, tapizados con peluohe y bordedos 
'Juegos de 5 piezas pronios para gabinetes ó solones, estilo 
formas caprichosas desde 8 (30 el jnego. 
Alfombras de seda sn p r i o r e s para estrados á 21 pesos. 
I d . para 3 4 de rttrado á $ 14 00. 
I d . id. id. id. 10.00. 
I d . id. id . id. 0 00. 
P a r a cuortoa á 1 peso una. 
Relojes de Pared 
Híiy on surtido colosal y en toda clase de maderas y colorea y para to-
das las fortunas. 
Relojes superiores dosde 8 4.24 hasta 0)0, é s t o s con esmaltes y e x t r a e r -
dinacias combinaciones de campanas, resultando nn objeto de lo mejor p a r a 
nn obseqnio verdaderamente valioso y extraordinario. 
Joyería y Platería 
E l surtido es de lo m á s compieto qae puede verse, tanto en aelojes para 
eefioras y caballeros como en ternes completos con brillantes, esmeraldas d« 
! • de Ia , y rub íe s y perlas. 
Sortijas para S e ñ o r a s forma drqoesa ó marquesas, filtima e x p r e s i ó n d* 
la moda, desde $ 42 40, 100, 150, 200, 250, 300, 400 500, 300 y hasta 1 00O $ 
E n cadenas para abanicos las tenemos de oro -fino (.imte ó nulidas) «orí 
medallones esmaltados y brillantes desde 12, 15, 20 25 30 40 50 no 7o 
90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 y hasta de 1.000 pesos. ' ' ' ' 
F I A N Z N O S 
de Pleyel, Wolff L ion y Ca. de París , 
Modelo núm. 7 bis, oajan de Pal isandro. 
" f " H N H 




»» " - u 
E s t o s dos pianinos es lo mejor quo se fabrican y m i s In íosos 
A c a b a n de llegar á estos almacenes trayendo cada uno su certificado de 
fábrica, acreditando ser de primera clase y acabados de construir 
A d e m á s se reabzan 40 pianos qne e s t á n alquilados, y qae resultan un 
Sillas de cuero 
L a s m á s finas y ^ ^ o s a s que se puedan apetecer las tiene esta casa: 
de w , <u, 80, 9Ü, 110, 125, y 142 pesos l a docena. 
f M s r q £ ha8ta 500 p6608' ^ a 61 goato ' p ' 6 -
d i o e 8 e B a n a g v e r d » P d . b " 0 O q a e y i 9 i t e ¿ s t » ™* ^ I116 vea que cauto s e 
Compórtela 56 C 1099 
26J1 
BMARIO D E L A MABIMA Julio 27 i a 1900 
Viernes 
E N T R E PAGINAS 
XJna hoja de 
mi Almanaque 
EQ la r e v o l n c i ó n fran-
cpsa, el 27 de julio de 
1794 tuvo on nombre 
memorable; ee l l amó el 
D Thermidor, y fué' Pnr 
decirlo así , el t í r m i u o 
de aquel per íodo san-
griento que tantos mi-
llares de v í c t i m a s l l e v ó 
á la gnillotioa. E l 9 
Thermidor se s eña ló como la jornada 
decibiva entre el feroz Robe«pierre y 
la C o n v e n c i ó n . Triunfante é - t a , qne 
representaba al pa ís , cansado 3 a del 
demagogo y de Ta guillotina, para ce-
gar aquella corriente de sangre, verti-
da en aras del más terrible do los des-
potismos, ejercido en nombre do la li-
bertad, t o d a v í a neces i tó nueva sangre: 
la do Robespierre, su hermano Agus-
tín , Saint Juet, y nueve de sua com-
p a ñ e r o s . 
Robespierre bubía llegado al p inácu-
lo del poder. Y al celebrar en los jar-
dines de las To l l er ías una fiesta en ac-
c ión de gracias por haberse salvado 
del r o ñ a l de una joven l lamada Ceci-
lia Renaud, qae fué guillotinada jnn-
tamente con sns padres y cuantos vi-
v í a n en su casa, a n u n c i ó nuevas perse-
cuciones contra los ar i s tócratae ; pala-
bras qne desanimaron á todos ¡os que 
las oyeron, cansados del sangriento 
e s p e o t á o o l o que ofrecía diariamente la 
plaza de la revo luc ión . Los enemigos 
aprovecharon estas demostraciones po-
pulares para atacarlo, no obstante lo 
incierto de su empresa, poee Robespie-
rre contaba como partidarios á gran 
n ú m e r o de los jacobinos y la mavor ía 
de la Convenc ión . E n g r e í d o el tirano 
con su popularidad, amenazó a sus 
enemigos, declarando qne c a s t i g a r í a 
los c r í m e n e s do los representantes que 
hubieren d e s e m p e ñ a d o alguna oorai. 
Bióo, y el 8 Thermidor (26 de julio) , 
s u b i ó á la tribuna con un largo di^car-
BO escrito, en el que acusaba á la j u n t a 
de seguridad general y á varios de sus 
c o m p a ñ e r o s de haber promovido una 
contra revo luc ión . Bourdou pidió que 
el discorso, antes de imprimirse, se en-
viase al e x á m e n de la comis ión y junta 
de seguridad. Otros diputados le se-
cundaron, formulando riuevao acusa-
ciones, y poesto á vo tac ión el caso, so-
lo obtuvo unos veinte votos Robes-
pierre. 
Pero como le ído el discurso en el 
club de los Jacobinos, fué calurosa-
mente acogido, al d ía siguiente (9 
Thermidor) p r e s e n t ó s e nuevamente 
11 ̂ ba^pierre en la C o n v e n c i ó n , dis-
puesto & arrostrar la tempestad. No 
a t r e v i é n d o s e á presidir la asamblea 
Collot d' Herbois, c e d i ó el s i l lón Á 
Henriot. H a b l ó Saint Jost , diciendo 
que iba á proponer los medios de sa l -
v a r la patria. Tal l ien no le dejó con-
cluir . 
—Pido, dijo, que la c o n v e n c i ó n se 
constituya en ses ión permanente. 
T adoptada esta propoeic ión p o r u ñ a 
m a y o r í a que solo tuvo once votos en 
contra, pidió la pr is ión de Robespierre 
y del jefe de la guardia nacional. E n 
vano i n t e n t ó defenderse Robespierre, 
pues so voz era sofocada por gritos 
como estos: 
— ¡ F u e r a el tirano! 
—No tienes la p a l a b r a ! . . . . 
— T d también se la negaste á D i n -
tou y á Lacroi x. 
Tal l ien se e n c a r g ó de encauzar estas 
manifestaciones, logrando que la Con-
v e n c i ó n pusiese fuera de ley á Maxi-
miliano Robespierre. á so hermano 
A g u s t í n y á Saint Jnst , Couttion y 
Sebss . 
— L o s bandidos triunfan, e x c l a m ó 
fuera de eí Robespierre. 
Nadie se m o v i ó de su asiento al 00-
nocer la reeolooión de la Asamblea. 
Cuatro maoeros sacaron á Robespie-
rre de la sala, met i éndo le en an ooche, 
para evitar las iras de la multitud, 
c o n d u c i é n d o l e á la cárcel del Luxem-
burgo, cayo conserje, agente de la mu-
n í e i p a l i d a d , lejos de cumplir con la 
orden, le abrió las puertas, p o n i é n d o l e 
en libertad. D i r i g i ó s e en seguida á 
l a casa municipal, desde donde, rodea-
do de sus part idarios , -»trató de mar-
char contra la C o n v e n c i ó n ; pero nu-
merosas columnas de nacionales y sol-
dados marcharon contra la C a s a de la 
V i l l a para sitiarla. V i é n d o s e perdido, 
t r a t ó Robespierre de quitarse la vida 
y se d i sparó un pistoletazo que solo le 
f rac turó la m a n d í b u l a . F u é conduci-
do entonces á la sala de la comis ión de 
seguridad públ ica , entregado á l a befa 
y a l escarnio de sus enemigos, que le 
escupieron al rostro, y de allí llevado 
é la conserjer ía . 
Y al d ía siguiente, 
R E P Ó R T E R . 
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- ' ¿ C a l l e de Easauo, verdad! 
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Tremiguiers dió la orden al cochero 
se colocó al lado de la viuda, cuyo 
perfume refinado y especial embalsa-
maba ya el coche, y c e r r ó la portezue-
la . L a berlina e c h ó á andar. E l africa-
no permanec ió aileuoioso hasta el bou-
Uvard, T e n í a mouho que decir y no se 
a t r e v í a . Pero la presencia de aquella 
hermosa rubia de cabellos de oro, 
el roce dulce y acariciador de su a b r i -
go, el atractivo atrevido y voluptuoso 
do su peifil tan pronto iluminado co-
mo b a ñ a d o en la penumbra, exaltaban 
la imag inac ión de Tremiguierea y tur-
baban sua sentidos. S e n t í a un deseo 
loco de coger á aquella seductara cria-
tura en sus brazos, do estrecharla con-
t r a é l , de embriagarse con su perfume, 
de besar sus oabellos y de decirle que 
la adoraba. L a viuda, como si adivina-
ee con su iustinte de mujer las ideas 
que agitaban íi aquel hombre & la vez 
o á u d i d o y moderado, se inuUnaba oou 
c o q u e t e r í a pura brtcerse ver mejor y 
rozaba con la orujionto soda de su fal-
d»». las pi* rrjiiH do! banquero. Por fla, 
tuvo lás t ima de BU angustia y le h a b l ó 
Mmm U la mm 
Con objeto de haoer más craprens i -
bles ios telegramas relativos al conflio. 
to surgido en el extremo Oriente y evi-
tar en lo posible la contus ión que re-
sulta de lo e x t r a ü o para nosotros y 
semejanza entre los nombres de perso-
najes y lugares chinos, creemos conve-
niente la reproducc ión del diccionario 
que ha publicado un periódico d é l a 
P e n í n s u l a , acerca d é las personalida-
des europeas, americanas, japonesas ó 
chinas, que intervienen en los aconte-
cimientos, la definición de ciertas pa-
labras ó calificativos chinos con los 
cuales no pueden haberse familiariza-
do todav ía :* 
J / f . r r / r / / . —Almirnnte ruso, jefe de las 
faorzp.s navales do Rusia en aguas chinas. 
An TVJÍÍ?. —Es tac ión del ferrocarril de Pe-
kín, á 40 kilómetros de la capital. 
.Bsm/ewrwn.—(Contralmirante), coman-
dante de la escuadra alemana en China. 
Boxeas.—Individuos de la Llea de la fuer-
za fi&ica, todo poderosa en el Norte y Cen-
tro do China. Están resueltos A expulsar á 
los entranjeros del Celeste Imperio. 
^/Mce.—(Contralmirante), segundo co-
mandante de la escuadra inglesa en China. 
Cfiw/ón. —Puerto abierto al comercio ex-
tranjero, al Sur de China, cerca do Houg-
Koncr. 
Co/oñaw.—Embajador do España, decano 
del cuerpo diplomático en P i k i n . 
Ctm.^er. —Ministro plenipotenciario de los 
Estados Dnidos en China. 
Concesiones extranjeras.—D\str\to3 de-
signados en algunas ciudades, para la re-
sidencia de los .extranjeros de diversas na-
cionalidades, que so encuentran sometidos 
á la jurisdicción de sus propios consejos 
municipales, 
Oooíies.—Portadores de silla. Gozan ge-
neralmente de una resistencia extraordina-
ria. Se les emplea en China para toda clase 
de trabajos. 
Courrejnllcs.—(Almirante), jefe de la es-
cuadra francesa en China. 
Crea*?/*.—General inglés, jefe del contin-
gente indio. 
Chang-Chi-Tung.—Virrey de Hankow 
partidario de la "China para los chinos." 
Chnffee.—General norteamericano, co-
mandante de las tropas yankees en China. 
r¿.—Director de minasde la pro 




C/ZC/M.—Provincia ambicionada por I t a -
lia. 
ChilheJien Lo/fm/m/í.—Embajador chino 
en Londres. 
C*¿-Li.—Provincia septentrional en la 
qne so hallan situados Pekin, T a k ú y Tien-
T¿m. 
Frrroearriles chinos.—Tres lítieas única-
mente están terminadas: de Pekin á Poatin 
Frt y de Shanghai á Wossuug. Diez conce-
siones han sido otorgadas á varios sindica-
tos extranjeros. 
Feng Ta —Estación de ferrocarril de Pe-
kin á ocho kilómetros al Sur de la capital. 
Formosa.—Isla cedida al J a p ó n por los 
chinos. 
Fú.—Significa prefectura, gobierno civi l . 
F u Chnori.— Puerto abierto á los extran-
jeros, entre Hong-Kong y las bocas del rio 
Tang-Tsé-Kiang . 
Fukishima.—General japonés, jefe de las 
fuerzas expedicionarias. 
jPwta/.—Significa gobernador de provin-
cia. 
G'íSSfiZtí?.—General inglés. 
Giers — (M. de) Embajador ruso en Pe-
kin . 
Z/o»i/i(W.—Puerto abierto á los extranje-
ros. 
Honng 77o. —(Rio amarillo), inmenso rio 
de la China central. 
//rt«7-7rr)«?.—Poeesión inglesa. 
Z7o«7-Afa>«.—Provincia del valle del rio 
amarillo. 
Hu-Nam —Provincia del valle del rio 
Y a n - T s ó K i a n g . 
///í-Pei.—Provincia del valle del rio Yan-
T?é Kiang. 
General chino. 
Kung- Ft.—Ministro de la Guerra en Chi-
na. 
ff^w^-yM-TPiei.—Uno de los jefes del par-
tido reformista, desterrado en Singapoore. 
ifcm/jA;. —Almirante norteamericano, se-
gundo comandante de la escuadra de los 
Estados Coidos, 
Jíe/Ze/er,—Embajador de Alemania en 
China. 
¿TiaM^-^M.—Provincia cuya capital es 
Shanghai. 
Kiao Tchéou.—Paerto alemán en China. 
Kwan-Tungy Xwaw-íS'/.—Provincias me-
ridionalof; la úl t ima se halla situada en la 
frontera del Tockin , 
A'weftí-CVítm.—Virrey de Sche-Shnan. 
Lang-Fan.—Situado á medio trayecto 
de Pekin á Tien-Tsin, 
Li-Hung-CJiang—Vlney de Cantón, muy 
conocido en Europa, 
Likin.—Cuota impuesta á las morcancías 
extranjeras. 
Liu-Kung.—Virrey do Nankin. 
Mac .Dowa/d.—(Claudio)—Embajador in-
glés en China. 
ilíacao.—Posesión portuguesa, frente á 
Hong- Kong. 
Massampo.—Puerto do Corea, ambicio-
nado por los rusos y japoneses. 
Mukden—Antigua capital de la Mand-
churia. 
Muralla. —{(iT&n). Una de las maravi-
llas del mundo, 
JWm/cín.—Capital del valle de Yan-Teó-
Kiauír, 
JVíc/t. —General chino. 
JVm-CVíiüflw^.—Gran ciudad situada al 
con encantadora complacencia. E n 
aquel instante T r e m i g u í e r e s exper i -
m e n t ó un descanso exquisito y se s i n -
t ió pose ído de una gratidud inmensa 
hacia aquella mujer espiritual que ve-
nía en su ayuda cuando estaba atas-
cado por su inexperiencia y furioso 
por su torpeza. L e de E e t i f le h a b l ó 
de sn hija con gracia delicada, y en-
tonces él encontró la ocas ión de hablar 
de sí mismo y de interesar por su si-
tuac ión personal á la viuda. Segura-
mente, le dijo, su hija se c a s a r í a pron-
to y entonces él se q u e d a r í a solo en sn 
hermoso hotel, que no le s e r v í a de n a -
da pues él era senoillo y no t e n í a ne-
cesidades, y u n o a le había servido el 
dinero m á s que para especular con él 
y no apreciaba sino su valor comer-
cial. Todo lo que la riqueza s u p o n í a 
de bienestar, de refinamientos y do 
goces le era indiferente. Su sueno ora 
tener una mujer inteligente y hermosa 
á quien dar todo aquel lujo, qne s e r í a 
para ella el ornamento natural de su 
gracia y de su encanto. Pero, él , ¿qué 
pod ía hacer de todo aquello? L a joven 
escuchaba con aspecto recogido y sin 
interrumpirle con una sola palabra. 
No parec ía comprender nada que su-
pusiera una i n v i t a c i ó n , t í m i d a m e n t e 
formulada, y en sn interior se reía a l 
ver tan prontamente preparada la 
ruptura pue estaba meditando.Cuando 
Tremiguieres acabó de hablar , la jo-
ven respondió: 
—Su hija y su nueva familia s e r á n 
para usted un oeutro da afecoiones. 
Noroeste de Pekin, en la que existen mimo 
rosas misiones cristianas, y por conaiguion-
to, teatro de perpetuas revueltas. 
Pe-C/u-Li.—Golfo en el mar Amarillo, 
guardado ó amenazado por Port Artur y 
Wei-Hai-Wei (rio del Norte). Pasa cerca 
de Pekin y baña Tien-Tain. 
Pekin Capital do China, la mayor ciu-
dad del Asia. 
P/cAdw.-Embajador francés en China. 
P o r Z - ^ r M u r . - P o s e s i ó n rusa á la ent ra-
da del golfo de Fechili. 
Port i/awn7/c»«.—Puerto militar al Sur de 
Corea. 
Principe Ching —Miembro del Tsung-li-
Yamen, jefe supremo del ejército chino. 
Pw-r/mj,—Presunto heredero de la co-
rona, reciencemonto nombrado por la em-
peratriz. 
•Rme?/,—Almirante norteamericano, co-
mandante en jefe de la escuadra de los Es-
tados Unidos, 
San-Mun—Bahía de la China central, 
ambicionada por Italia. 
<íteywío«r—Almirante inglés, primo del 
famoso almirante que hizo la c ampaüa de 
China en 1858. 
iScotti.—Capital de Corea. 
Shanghai.—E\ puerto más importante de 
la regió i del Yan-Tsé-Kiang. Los ingleses 
tienen al í muchísimo comercio. 
Shantung. —Provincia septentrional. 
»Sc//e-C/mafl.—Provincia central, p róx i -
ma al Tibet. 
<Sm-//o,—Estación situada á siete kiló-
metros do T u k ú . 
Tac/,-Moneda china de plata, del valor 
de unos ocho francos ó diez pesetas. 
TVÍA-JÍ—(Fuertes) que los aliados destru-
yeron, en la embocadura del rio Pei-Ho. 
Ta-ien-Van—Posesión ruea. 
Tiot-Tsin — La segunda capital del I m -
perio, con un millón de habitantes situada 
á 50 kilómetros de Takou y á 140 de Pekin. 
2O»I(7-A'M.—Cerca de Pekin, en el empal-
me de los ferrocarriles de Tien-Tain y de 
Shan-Hai-Kivan, 
Tratado.—(Pmvtos ñe) 6 puertos abier-
tos. Son: Cantón., Shanghai, Fú-Chasu , 
Tien-Tain, Cheíó, Hankow, Ning-Po, etc. 
3sao-J>j.—Emperatriz viuda. 
Tsungli-Yanten.—Dependencia, del mi -
nisterio de Ritos, encargado de les Nego-
cios Extranjeros, Es en realidad el gobier-
no burocrático de China. 
r ú a n , - P r í n c i p e chino, padre do Pu-
Chun. 
Wei-TTai.—'Wei, posesión inglesa. 
Woo-Sung.—A 30 kilómetros de Shan-
ghai poderosamente fortificado. 
Yung-Tsé-Kiang.—El gran rio de la me-
ridional. Su valle es el más rico y más po-
blado de la China. 
YflW(7-Ts2í/í.—Importante estación del fe-
rrocarril de Pekin á Lien-Tsin. 
y?//?t.—Virrey de C h i - L i . 
•ywHwam.—Provincia meridional, próxi-
ma al Laos írancéa y al Burmah britá-nico. 
EL PAIS DEL SOL 
L a ciencia de la e s t a d í s t i c a viene á 
confirmar ahora lo que centenares de 
a ñ o s pregona en su» rimas la p o e s í a : 
que E s p a ñ a es el p a í s del sol, la t ierra 
mimada de la luz. P a r a ese viaje • no 
n e c e s i t á b a m o s "alforjas o ient í t ioas ." 
E n ese punto, y q u i z á s por ún ica ex-
cepc ión , los sabios han caminado muy 
á la zaga de los poetas. 
No ha habido poeta colonista, gran-
de ni-chioo, desde los tiempos prehis-
tóricos ó poco menos, que no nos en-
salzara ese privilegio de nuestra tierra, 
cantando las magnificencias de las 
soleadas llanuras andaluzas ó lloran-
do las arideces de las estepas manche-
gas, secas, requebrajadaa por las oari-
cias ardientes de un sol de fuego. 
Aceptemos, s in embargo, la confir-
mac ión qne nos brinda la e s t a d í s t i c a , 
y regoc i jémonos . No tendremos pan, 
no habrá en esas soleadas l lanuras el 
trigo necesario para nuestro consumo; 
pero tenemos sol y á su abrigo pode-
mos vivir , sin pena ni gloria, como en 
el mejor de loa mundos, tendidos sobre 
las floridas l lanuras de la soleada A u -
da luo ía . 
S e g ú n la e s t a d í s t i c a , E e p a ü a goza 
durante el a ñ o unas 3 000 horas de 
sol; á c o n t i n u a c i ó n sigac- I ta l i a con 
- 300 horas. E n tercer lagar aparece 
^ rancia con 2,000 horas. D e t r á s de 
h rancia marcha Alemania, que disfru-
ta las caricias del sol durante 1.700 
horas. 
E l pa ís de Europa que figura en esta 
esta e s t a d í s t i c a con menor número de 
horas de sol es la G r a n B r e t a ñ a . L o a 
ingleses no ven rayos solares máa que 
en 1,400 horas. 
E n cambio, Inglaterra bate el record 
de la l luvia y de la niebla. E l Reino 
Unido es el pa ís en quo máa lluevo, 
con más insistencia y en mayor canti-
dad. Puede decirse que loa ingleses 
son los individuos de la raza humana 
que máa se aproximan á loa anfibios. 
Y en verdad que algo tienen de caima-
nes. 
D e loa d e m á s p a í s e s de Europa no 
dice nada la e s t a d í s t i c a , algunos po-
drían figurar en ella ocupando lugares 
intermedios entre los p a í s e s apunta-
dos. 
Tampoco dice la e s t a d í s t i c a , 7 esto 
sensible, d ó n d e llega á alcanzar m á s 
fuerza calorífica el sol. pesde luego 
puede asegurarse que es él de E s p a ñ a 
•'el sol que máa calienta." 
PARTOUT. 
Oistfibución de piemíos á la viilud 
E l 30 de junio ultimo verif icóse en el 
S a l ó n d é O i e n t o de las Casas Consisto-
ríales de Barcelona la solemne distri-
buc ión de premios que anualmente ad-
judica la Sociedad E c o n ó m i c a B a c e -
loneaa de Amigos del Paía , para re-
compensar actos meritorios, de amor al 
trabajo y acciones virtuosas. P r e s i d i ó 
l a s e s i ú u el presidente de la Sociedad, 
señor Pe l la y Porgas, a c o m p a ñ a d o s 
de representantes-del Ayuntamiento, 
Cabildo catedral, D i p u t a c i ó n provin-
cial , Fomento del Trabajo Nacional, 
A c a d e m i a de Medicina, Academia do 
Cienc ias , A s o c i a c i ó n de arquitectos, 
etc. 
D e s p u é s de la lectura de la Memoria 
del secretario se adjudicaron los si-
guientea premios: "Premio á l a apli-
c a c i ó n . " Fueron adjudicados á varios 
alumnos de las escuelas que sostienen 
las siguientes entidades: E s c u e l a s 
Dominicales, C a s a Provinc ia l de Car i -
dad, ídem de Maternidad y E x p ó s i t o s , 
Junta de Damas, A s o c i a c i ó n de Soco-
rro y P r o t e c c i ó n á la clase obrera y 
jornalera . Salas de Refugio, Escue la 
de Ciegos y Sordo-mndos y Amigos 
de los Pobres, 
"Premio á la v irtud." Los obtuvie-
ron: Carmen Sirvent, R a m ó n B a r t o -
meu, C a r m e n Gal lar t , Pedro Guinard , 
Angel R o m á n , PabloLlopart , Reveren-
da Comunidad de Madres de Desam-
parados de Grac ia , Pablo Carbonell , 
Gertrudis Morera, J o s é E á t e v e , Irene 
F a r r é s , M a g í n Mestres, María B o r r á s , 
Jaime Nonell , A g u s t í n Codinas, F e r -
nando F a r e l l , Teresa Lnpon, Miguel 
Rocamora, Filomena Faró , Ignacio 
Rivera, J u a n Soler, J o s é Vi l larrubias 
y la razón social de Berenguer y Com-
pañía . Oonoediéronao aocórdta á E l e -
na Castella y á J o s é L l a r s . 
Terminada la repart i c ión , el s eñor 
presidente d ir ig ió la palabra á la nu-
merosa concurrencia qua a s i s t i ó á la 
s e s ión , encomiando el acto que aoabi -
ba de realizaras y enalteciendo á la 
familia catalana, en la quo e s t á n pro-
fundamente arraigadas las virtudes 
cristianas y sociales. 
Z a m m m U a ü ü s i s s ^ 
MU 
E l mejor de todos los depurativos; superior á las demás Zarzaparri-
llas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los malos humores. 
Purifica y reconstituye el cuerpo bumano. 
1 1 fie Mwki 
Esta popular medicina contra las lombrices de los niños y adultos 
la usan á diario las madres de familia. Toda clase de parásitos que vi-
ven en las vías digestivas, se expulsan con los P O L V O S A N T I H E L -
MINTICOS D E H E R N A N D E Z . 
Curac ión rad ica l de l a D I S E N T E R I A . 
I^ade asegurarse con las P I L D O R A S A N T I D I S E N T E R I C A S 
de Arnautó. Oou este notable preparado cesan los catarros intestina-
les, las diarreas flemosas y sanguinolentas, pujos y toda irritación del in-
testino. 
Estos medicamentos se bailan de venta en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas. 
Depósilo principal: Botica SANTA ANA, Belascoain 79. 
o 916 alt 13-26 Jn 
SIIsT O i e i B I R ^ O I O I S r 
R CÜRA DEL CA 
H S H P B S , E C Z E M A S y toda clase de XJL.-
Consultas g r á t i s para les pobres. 
C 1017 ^ «h * n - ñ •)! 
Los legítimos relojes 
oskopf mm 
llevan en la esfera un rétulo que dice aira 
BWCOS IMPORTADORES «hsSBte gf̂  
_ C U E R V O Y SOBRINOS ^ l | | | p 
De venta al por mayor: Riela 87, Aparíaío 66S, HABANA. 
o923 
Avisamoís á ü u e s t r o s m a r c h a n t e s que hemos rec ib ido u n g r a u surt ido en b r i l l a u t e r í a 
^ s u e l t a y m o n t a d a y de todos t a m a ñ o s . 
alt 15-19 JD 
Los que tienen hijos no pueden temer 
l a soledad. jQuó d ir ía yo, que soy so-
la? Tengo mi hermano, es cierto, pero 
nunca e s t á libre; tiene sus ocupacio-
nes y sns placeres. U u a mujer sola es 
digna de l á s t i m a y loa a ñ o s no pueden 
traerle m á s que decepciones y tris-
t ezas . . 
— S i no puede contar con una ternu-
r a firme y fiel, e x o l a m ó el banquero 
con vehemencia. 
L a v iuda e m p r e n d i ó entonces otro 
g é n e r o de c o n v e r s a c i ó n , para no dejar 
á Tremiguieres entusiasmarse bas ta 
hacer una dec larac ión inoportuoa. ¿Se 
pm de, dijo, dar fe á las promesas? Co-
noc ía toda su talacia as í como e l im-
plachble e g o í s m o de los hombres. B u 
aquel momento no era la triunfante y 
soberbia Valentina, sino una pobre 
v í c t i m a de la brutalidad masculina. 
Nada había que temer de ella, t ierna 
sonadora, enamorada de la vida sen-
ci l la. Por poco asegura que sn asp ira -
c ión é r a l a calma de loa campos. Du-
rante todo el trayecto s u s u r r ó esta 
é g l o g a sentimental, y el coche, a l de-
tenerse en l a calle de Basano, inte 
rrnmpió aquellos p s i c o l ó g i c o s , coa 
grrin disgusto de TreiDÍgniere8,que dió 
un suspiro de contrariedad cuando la 
viuda le dijo: 
— Hemos llegado. H a sido usted 
may galante. He pasado con usted 
unos instantes que me han indemniza-
do de esta abarrida velada. ¿Vendrft 
usted á verme? T e u d r ó macho gasto 
en hablar con uGtt£. 
I E r a difioil decir m á s clarffmente: 
"Vivo rodeada de idiotas cuyo trato 
deseca mi cerebro. Tenga usted piedad 
de mi y venga á refrescarme y á reju-
venecerme el espíritu4' . L a fisonomía 
daba al mismo tiempo valor á las pa-
labras y las insinuaciones de la de lie-
tif, por muy p l a t ó n i c a s que fueran, te-
n ían una fuerza de s e d u c c i ó n que Tre-
miguieres no estaba dispuesto á re-
sistir. 
—Grande ser ía mi placer en venir, 
dijo. 
L a joven, como para amortiguar el 
ardor de Tremigueres, a ñ a d i ó en se-
guida: 
— T r á i g a m e usted á su bija. Quiero 
conocerla, en l a seguridad de que me 
agradará enormemente. 
B a j ó ayudada por el banquero, qne 
opr imió un brazo redondo y esp léndi -
do. Tramiguieres la condujo hasta la 
escalera, donde rec ib ió uua ú l t i m a 
sonrisa; v o l v i ó á subir en su coohe,lle-
no aün del perfu me de la hermosa r u -
bia, y se v o l v i ó á BU casa muy tur-
bado. 
V 
Cuando Rosa se in s ta ló en su her-
moso hotel de P a n e , v o l v i ó á empren. 
der con uua tranquil idad perfecta la 
misma vida que l levaba antes de la 
ruina de su padre. L a s amistades de 
otro tiempo volvieron á su oa^a con 
las mismas sonrisas falsas y los mis-
mos cumplimientos v a c í o s de sentido. 
Con un poco de buena voluntad, la 
joven pudo figurarse que aquel perío-
j do de cuatro años , transcurrido mien-
tras Tremignieres libraba la batal la 
del oro, no h a b í a existido para ella. Y , 
sin embargo, era una realidad. E n sus 
amigos de hoy reconocía los de ayer, 
los quo la h a b í a n abandonado tan 
bruscamente cuando la vieron sin re-
cursos. ¡Qué r á p i d a m e n t e se h a b í a 
producido el cambio! E l d ía anterior 
era recibida en todas partes y se cam-
biaban las invitaciones, los apretones 
de manos, los besos y las frases afec-
tuosas. Y en un momento todos aque-
llos buenos amigos se hab ían desban-
dado como pájaros asustados, sin un 
abrazo cordial, sin una sonrisa afec-
tuosa, sin un triste saludo á la joven 
arruinada cuyo padre se expatriaba 
d e s p u é s de haber pagado todo lo que 
deb ía . E n cambio, c u á n t a s habladu-
r í a s . . 
— ¿ S a b e usted? esa pobre Rosa Tre-
miguieres, tan guapa, tan alegre, que 
tanto amaba la m ú s i c a y qne t e n í a tan 
buen palco en la O p e r a . . 9 u padre se 
ha hundido con las minas de o r o . . ¡ N i 
un cént imo! jAyer la vi montar en óm-
nibus, con un paraguas y un imper-
meable! Naturalmente, hice como que 
no la v e í a . . p a r a no humil larla. ¡ B s 
tan violento ver nno á sus antiguos 
amigos venidos á menos! S i se es ce-
remonioso se pasa por falto de cora-
zón , si cordial, se corre el riesgo de 
sufrir un s a b l a z o . . L o mejor es abste-
nerse y permanecer á distancia. E s 
más c ó m o d o y, d e s p u é s , jcomn no nos 
hemos de ver más! ¡Pobre 
E S P A Ñ A 
ASTURIAS 
E n la madrogada del 25 de junio 
fal leció en Oviedo v í c t i m a de aguda 
dolencia el digno magistrado de »q"oe-
Ha audiencia territorial don Benigno 
F r a g a z y V á z q u e z . E l padecimiento 
qne sufr ía el s e ñ o r F r a g a era de lar-
ga fecha y aun coando de índo le g r a -
ve, nadie contaba ciertamente con la 
cris is de rápido desenlace que en po-
eos momentos le arrebató al car iño de 
en esposa é hijos. 
E l s eñor F r a g a era mny conocido en 
A s t u r i a s donde d e s e m p e ñ ó alpunos 
a ñ o s el Juzgado de primera iustancia 
de L e n a y, desde hace poco, ocupando 
en el tribunal superior del territorio 
un puesto á que le h a b í a n hecho acree-
dor sus dilatados servicios en la a d -
m i n i s t r a c i ó n de just ic ia , su inteligen-
cia y su integridad nunoa desmentida, 
c o r t é s y á l a b l e con todos, h a c í a s e es-
t imar por su amabilidad y benevolen-
cia y entre nosotros deja una buena 
memoria. 
Dios le de el eterno descanso. 
LA F E R I A DE MUROS 
Dice E l Nalón: 
Superior á toda p o n d e r a c i ó n estuvo 
la celebrada en esta vi l la el domingo 
10 del actual. 
V e n d i é r o n s e muchas reses á precios 
verdaderamente fabulosos. 
Particularmente el ganado para car-
ne se p a g ó á precios que parecen in-
c r e í b l e s . 
Hemos visto vender en cuatrocientas 
cincuenta pesetas dos terneros de seis y 
siefe mests, que p e r t e n e c í a n á un pro-
pietario en esta localidad. 
E l Municipio, siguiendo la norma 
establecida en las ferias anteriores, 
repart ió premio á la mejor vaca, al me-
jor toro, á la mejor pareja de bueyes 
y al mejor ternero que se presentaron. 
Muy digna de aplauso es la conduc-
ta del Municipio, que contribuye, a c a -
so con más esplendidez de la que su 
recursos le permiten, al mejoramiento 
del ganado vacuno que es una de nues-
tras principales fuentes de riqueza. 
De lamentar es que los comercian-
tes del concejo y los propietarios que 
tienen aquí ünoaa r ú s t i c a s y urbanas 
(V ganado á paroería) no ayuden al 
municipio en tan benéf ica obra. 
LAS HUELGAS EN AV1LÉS 
Escr ibe E l Diario de est* vi l la: 
uSon muchos los cargadores de c a r -
bón que han vuelto al trabajo en la 
D á r s e n a , á l a par de otros nuevos, y 
muchos más se esperan. 
D e aquí en adelante se cree no su-
fran demoras los buques que frecuen-
tan nuestro puerto. 
D e vuelta de Madrid, á donde fué 
con motivo de la huelga de mineros de 
la Rea l C o m p a ñ í a Astur iana , l l e g ó 
ayer el director de la fábr ica de Arnao 
señor Hagon. 
S e g ú n nuestros informes, si la hue l -
ga, como es de esperar, no se extiende 
de las minas á los talleres, dicha fábri-
ca cont inuará funcionando cen los car-
bones procedentes de otras cuencas de 
Asturias , que pueden llegar por la v í a 
férrea hasta los mismos hornos." 
LAS FIESTAS DE MI E R E S 
Dice E l Oarbayón de Oviedo. 
Se nos ha informado ayer de lo a n i -
m a d í s i m a s qne han estado.las dedica-
das á S a u Juan Banst i ta . 
Todos loa n ú m t r o s del programa 
agradaron sobremanera, en especial la 
luc id í s ima cabalgata organizada por 
la juventud mierense, que siempre se 
d i s t i n g u i ó por su gusto en la confec-
ción de programas de esa índole . L u -
cieron en ellas tres hermosas carrozas 
que simbolizaban la prosperidad de 
aquella cuenca minera. A b r í a n paso 
varios guardias civiles de á caballo, 
s e g u í a n n ó m e r o e o s ginetes con antor-
chas, y la concurrencia á tan hermoso 
e s p e c t á c u l o se hizo llegar á miles de 
personas, q u é d e l o s pueblos comarca-
nos acudieron. 
L a s iluminaciones, baileeen el Cas i -
no y en el campo completaron loa fes-
tejos. 
UN INVENTO. 
Leemos en L a Vozdt L u a r c a : 
"Ayer , atentamente invitados al 
efecto, tuvimos el gusto de ver el 
Tunori-pez, ó surcador, inventado por 
nuestro amigo el antiguo c a p i t á n de la 
marioa mercante, hoy retirado, don 
Francisco de Sales Alvarez d é l a Re-
guera. 
Sin conocimientos para juzgar el 
mencionado aparato, y tan só lo por 
las luminosas explicaciones qne nos 
dió el señor Alvarez de la Reguera, 
viendo el t imón hemos comprendido 
que é s t e es de suma importancia y su 
mecanismo altamente ingenioso y sen-
cillo. 
S e r á en breve remitido á la E x p o -
s ic ión de Par í s , en donde, el ser exami-
nadoy juzgado, seguramente no paga-
rá inadvertido el iuvento de referen-
cia. 
j Q u é será de ella? Si tiene la resigna-
c ión suficiente para servir, se hará 
institutriz; s i persiste en desear uua 
vida de placeres, se hará mujer ga-
l a n t e . 
¡Bs horrible! ¿Pero que le vamos á 
hacer? Tratemos de no encontrarnos 
con ese infortunio, y busquemos otro 
palco en la Opera y otra casa en la 
que se coma y se ba i l e . . ¡No somos 
nada! ¡La v ida es tan corta! 
Durante aquel tiempo, l a pobre jo-
ven objeto de tan cobardes reflexiones 
no quer ía ser ni criada ni mujer pú-
blica y trabajaba para v iv ir , esperan-
do un cambio de fortuna. E r a preciso 
haber pasado por tal prueba para sa-
ber la h ipocres ía , la bajaza, la cobar-
d í a que hay en el c o r a z ó n de lo que 
se l lama buena sociedad. No tenia y a 
nada que aprender; la comedia h a b í a 
sido completa. Rosa lea h a b í a visto 
huir de ella como de uua apestada y 
volver con gritos de a l e g r í a á los b r a -
zos abiertos. dBn cuanto Tremigueres 
aparec ió con un créd i to de alguaoa 
millones so veri f icó el milagro. Loa fa-
gitivoa de entoncea no ae tomaron si-
quiera la pena de tantear el terreno 
para saber cómo serían recibidos. 
Llegaron llenos de afeoto como ai 
nunca se hubieran separado y sus fra-
ses b ipócr i tas recomenzaron con máa 
furia aunque en sentido diferente: 
— ¡ A h ! ¡Querida Amiga! 4Como v*f 
¡Qué dich>» el r «'v-rla á ver! j l U he-
c^v ~-»-o,i ;?'> « nlaoerí ¡Va l a 
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E L AR?¿. 
Unos nídHicos ambulantes se han de-
tenido á la caida de la arte la verja. 
Kran nnos polires pi«ranntepep, pol-
vorientoe, lUcoa y oaai maertoa de 
hambre. í 
(JD anciano, v^atido con nn chaque-
tón dcHcolorido, nn rooohacho de me-
jillafl sonrosadafl y salientes de t í s i c o , 
y nna t m i j e r ya marchita qne podía te-
ner veinte ó onarcnta aQos, (armaban 
la humilde orqaesta. 
E l anciano tacaba el v io l ín , la mn-
jer el arpa y el muchacho el acordeón . 
R.'ndidoa de fatiga, v e n í a n de un 
ca ló donde la r e c a u d a c i ó n hab ía sido 
¡Insoria. 
Y como Andrea y L i n a saltaban á la 
cnerda en el jardín y yo estaba en la 
grader ía , me pidieron permiso para 
entrar, con la esperanza de ganar dos 
ó trea francos, d á n d o n o s un concierto. 
A c c e d í á la p e t i c i ó n de aqoellos ¡ n -
felioes y las n i ñ a s , locas de contento, 
se pusieron á escuchar, sentadas á mi 
lado. 
Loe mdaicos tocaron valses, trozos 
de óperas italianas y cantaron varias 
canciones popolarea. 
M o v i d a á o o m p a s i ó n . q u i s e qae aque-
llos desheredados de la vida tuviesen 
nn instante de felicidad y les hice ser-
vir pastas y vino de Art í . D e s p u é s 
puse un luis en la mano de la arpista. 
L a mujer se e x t r e m e c i ó como si la 
hnbiese tocado con un hierro candente. 
A l parecer no daba crédi to á sus ojos, 
y BÍO cerrar los dedos, contemplaba la 
moneda de oro y me interrogaba con 
la mirada. 
— No tenemos cambio, s e ñ o r a — d i j o 
al ün. 
—No se lo be pedido á oeted—le 
c o n t e s t é . 
Transfigurados y titubeando como 
ei estuvieran borrachos, me besaron 
las manos, me desearon todo g é n e r o 
de felicidades y partieron hacia el pue-
blo. 
¡Ah! Si so pudiera adquirir para sí 
algo de la dicha que ee proporciona á 
los demás! 
Andrea foó á a c o m p a ñ a r á L i m a con 
la doncella, y ye me q o e d ó sola en el 
j a r d í n . 
H a b í a anochecido y no d i s t i n g a í a 
ni ] ÍH ñ res ni el cerezo, que, estaba á 
corta distancia. 
Y me echó á llorar, en la seguridad 
de que nadie pod ía sorprenderme, re-
cordando los dichosos tiempos en que 
Santiago me amaba apasionadamente 
y me per tenec ía en cuerpo y alma. 
E n la sala principal de la morada 
de mi abuela, en Ramondeine, h a b í a 
no arp», que la buena señora h a c í a 
trasladar 4 veces á la terraza á la ho-
r a del c r e p ú s c u l o vespertino. 
A u n veo el sitio, á la izqnierda, en 
« n á n g u l o , y el n fiajo de la guirnalda, 
que adorna el frontón de nn espejo de 
prandes dimensiones pegado á la pa 
red. 
Entonces é r a m o s novios Santiago y 
yo. 
Una tarde de primavera, como é s t a , 
e x c l a m ó mi prometido con acento de 
censura. 
— ¡Estoy i n c o m ó d o contigo! 
—¿Por qué? 
—Porque sabes tocar el arpa, s e g ú n 
ms ha ha asegurado tu abuela, y no 
me hab ías dicho nada. 
Y como Santiago deseaba oirmo to-
cffr y quer ía que su capricho fuese 
realizado inmediatamente, sacamos el 
arpa de la sala y allí en 1 * terraza, al 
resplandor de millares y millares de 
estrellas quetochonaban maravillosa-
mente el cielo, en medio de la oleada 
ne perfumea que nos e n v o l v í a y nos 
producía v é r t i g o , toqué lo qne mejor 
sabía , lo que yo prefería, la m e l a n c ó -
lica romanza de Martidi, varias sona-
tas de fácil e jecuc ión , algunos minue-
tos antiguos y tres ó cuatro canciones 
del siglo pasado. 
L<*8 notas hevíao el aire, siempre 
puras y cristalinas, dominando el ru-
mor de las hojas y el ruido del agua 
entre las piedras. 
Y de pronto, como un eco, nn risue-
2or, d e s p u é s dos y luego tres, me con-
testaron desde las profundidades del 
parque, desde los ribazos del río, des-
de los boaquecillos de lilas y arbustos. 
Otros y otros pájaros unieron sus 
sonidos á los del arpa, en medio del 
silencio de la noche, mezclando sus 
agudos trinos á aquel concierto ideal. 
P a r e c í a que en torno nuestro sona-
ban innumerables flautas de c a ñ a , di-
fundiendo por el espacio ese canto de 
bienandanza que invi ta á pensar en 
cosas puramente espirituales. 
D a r í a todo el tiempo que rae resta 
de vida, me s o m e t e r í a á todos los su-
frimientos de los réprobos , a c e p t a r í a 
la c o n d e n a c i ó n eterna por resucitar 
aquellas delicias, por volverle á ver 
tan tierno, tan impaciente, con loa 
ojos, con el minmo corazón, para ser 
de nuevo la mujer dichosa al lado del 
sor á quien se adora, la joven inocente 
que se cubr ía de rubor al tenderle la 
mano,*que se apoyaba confiada y é b r i a 
de amor en s u s brazos. 
De pronto dejé de tocar el arpa. 
Santiago se habla arrodillado á mis 
pies, m» a tra ía hacia sí por el talle, y 
medio de sus caricias, me r e p e t í a con 
una voz qne oía yo vibrar hasta el 
fondo de mi corazón: 
—¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! 
D e s p u é s me a b a u d o u ó vilmente, el 
infame. 
— ¡Ah! ¿Por qnó no dejó de existir 
al recibir apoel primer beso? 
BBNáB MAIZEKOI. 
C R O N I C A 
F a s c i n a d o r a . . . E s e es el término más 
•adecuado para calificar la e s p l é n d i d a 
reunión que anoche tuvo efecto en la 
elegante morada de los esposos Cardo-
na, con motivo de ser los d í a s de una 
de susenoantadoras hijas, la ideal Aot-
ta. 
M oy peqoefla resultaba la explendi-
de casa, San Lázaro 106, para dar ca-
bida á tantos invitados y también es 
p e q u e ñ o el espacio de qne dispongo pa 
ra enumerar las finas atenciones, aga-
sajos y cumplidos de los esposos Car-
dona y de sus belUs bijas María Jose-
fa, L u c í a y la genial Anita , gala de tan 
agradable reunión. Veloces y serenas 
se deslizaron las horasoon las ocurren-
cias de Lucía y los suaves acordes del 
piano en el que e jecutó danzones y val-
les el popular Horacio V a l d é s . 
Br i l laba un grupito de adorables se-
Ikoritas que con sus sonrisas, sus mira-
das, sns ranrmnüos tan suaves como 
la do'ce brise, sus tocados, sus gracias 
y sns perfumes, hac ían perder á más de 
uno el c o m p á s del Tico Step. He ahí sus 
nombres: María y Margarita Ramírez , 
E l v i r a y Aguedita G ó m e z , Antonia y 
Virginia Corzo, Aure l ia Uermida, C a -
ridad Rogers, A n g é l i c a T a p i a , J u a n a 
Rosa y América R o d r í g u e z , Beatriz 
Stork, E m i l i a R o d r í g u e z y las Cárde-
nas. 
Dorante los intermedios de los bai-
lables, fuimos galantemente obsequia-
dos con dulces y helados por los ama-
bles esposos Cardona y el s impát i co 
doctor Hermida. 
A hora avanzada terminó tan agra-
dable reunión y aunque hoy con el re-
cuerdo nos rinde la nostalgia, sepa 
Ani ta que sus amigos al despedirse 
llevaban conmigo dulces memorias de 
su santo, dejando en justa reciprocidad 
sus felicitaciones y los m á s fervientes 
votos para que su dicha sea eterna. 
A. Alonso. 
CRONICA DE POLICIA 
DERRUMBE EN EL CERRO 
D03 LESIONADOS 
Y TKES DETENIDOS 
Foco antes de las dos de la tarde de ayer 
se derrumbó un tabique y parte del techo 
de la casa en reparación, calle del Tulipán 
número 12, propiedad de don José María 
Otero, á causa de haber cedido una do las 
soleras del techo que estaba podrida por su 
base. 
Con motivo de este accidente sufrieron 
lesiones el maestro carpintero Magín Luis 
Rosse, natural de Corral Falso, de JO años, 
y vecino de Villegas nimero 01 y el peón 
de albanil Fedro Sandoval, natural de Me-
lena del Sur, de 23 aüos y residente en la 
calle de la Kosa número 2. 
Conducidos los heridos á la casa de soco-
rro de la tercera demarcación fueron asis-
tidos por el médico de guardia, quien cer-
tiheó que Rossel presentaba la fractura 
completa de la pieroa izquierda y del bra-
zo del mismo lado, siendo su estado de pro-
nóstico grave, y lesiones de carácter leve 
al peOn Sandoral. 
Al tenerse noticia de este accidente en la 
estación Central de los Bi raberos del Co-
mercio, se dió orden para que saliera al lu-
gar del suceso el carro do auxilio para 
prestar sus servicios, que no fueron nece-
sarios. 
F.l capitán interino de la décima estación 
señor Cárdenas y Cuellar, se personó en 
dicha casa y procedió á la detención del 
encargado de las obras, moreno Gumersin-
do Martínez y los trabajadares Juan Cam-
pos y Odón Rerrió, 
Los detenidos, juntamente con el atesta-
do levantado por la policía, fueron remiti-
dos al juzgado de guardia. 
ASALTO A MANO ARMAD4 
EN EL HETIRO 
En la noche de ayer, se p-esentó en la 
8* Estación de policía, el Dr. Ramón M. Al-
fonso, concejal del Ayuntamiento, manifes-
tando, que al transitar á las tres de la tar-
de de dicho dia, por la calle de Marqués 
González, entre las de Estrella y Malqja, 
fué asaltado por dos hombres blancos, que 
armados de cuchillos, se le puso uno por 
delante y otro por la espalda, exigiéndole 
el dinero que llevaba encima, y se hubiera 
visto precisado á entreg.irselo, si no es ñor 
la oportuna presencia del guardia rural 247, 
Armando Lago, pues los asaltantes al aper-
cibirse del policía emprendieron la fuga en 
distintas direcciones, sin que hubiera sido 
dable su captura. 
En la fu^a dejaron abandonados dos cu-
chillos do grandes dimenciones que ocupó 
en la via pública el vigilante 287 Eulalio 
Espinosa. 
De lo ocurrido so dió cuenta al Juzgado 
del distrito del Ojste. 
NU3V0 SISTEMA 
DE IDENTIFICACION 
En la 1" Estación de policía presentó el 
vigilante Juan Hernández, á los blnncos 
Miguel Parda Salinero y Jonquin Bacua 
González, por acusarlo don Anníbal Enri-
quez, natural de Colombia, soltero do 36 
años, abobado y vecino del hotel Cabrera, 
cuarto número 50, de quo ambos individuos 
diciéndole que eran hermanos, lo llevaron 
engañado desde la Manzana de Gómez á la 
calle del Sol número 121, pira que fuera 
identificado por la madre de ellos, con ob-
jeto de ver si era ó no un colombiano que 
viviendo en su casa so había marchado de 
la misma sin despedirse, y que al llegar 
con olios ó la casa citad* le agredieron, y 
que en la refriega le desapareció un roloj 
de níquel que tenía en los bolsillos. 
Los acusados fueron remitidos al Juzga-
do del distrito Este. 
M I S T E R I O 
En la mañana de-ayer so presentó al ca-
pitán de la 78 Estación, señor Pujol, la se-
ñora doña Vicenta Pérez, natural de Cana-
rias, de 00 anos, viuda y vecina de Jesús 
Peregrino 07, manifestando quo hallándose 
acostada en la ñocha an'erior en su habi-
tació se despertó al sentir ruido como de 
papeles, viendo entonces salir varias per-
sonas por la puerta del cuarto en que dor-
mía en yerno Ruperto Fernández, y otro 
joven nombrado Cándido Moran. 
L a señora Pérez, encentró en el cuarto 
un puñal, y notó la falta de tres onzas oro 
y varias prendas que tenía en su escapa-
rate. 
So eosnecha que el autor del robo ln aea 
el nombrado Fernández, según manifesta-
ción de la señora Pérez. 
UNA CAJA DE CAUDALES 
En la tarde de ayer, al hacer el recorrido 
do la zona á su cargo el vigilante de la 0' 
Estación, Luis F . Cert, encontró junto á 
una cerca de cardón, próximo á la Pirotec-
nia Militar, una caja de hierro de las que se 
usan en los casas de comercio para guardar 
cauda'es, teniendo roto uno de los costados. 
A poca distancia de la misma ocupó una 
libreta con apuntes relativos á negocios de 
compra y venta de.tabaoo, 
ü e este hallazgo se dio cuenta al Juzga-
do de Instrucción del Oeste. 
PEINES 
El vigilante número 735 de la segunda 
estación, detuvo á los menores blancos, An-
drés Flores, de \ \ años y José Tomás Mier, 
por habérseles hecho sospechoso al llevar 
vendiendo una cajita con tres docenas de 
peines. 
De las averiguaciones hechas por la po-
licía aparece que los peines fueron hurtados 
del establecinrento de sedería de D. Jesús 
Fernández, calle de la Muralla número 110 
Los pequeños ladrones fueron puestos á 
dispoeicióa del Juzgado de guardia. 
POR ROBO 
El capitán de la octava estación de poli-
cía señor Portuondo, detuvo al blanco nom-
brado Salvador Cobo Enrique, do 24 añoa, 
barbero, vecino de Príncipe'Alfonso 380, 
por sospecha de que sea el autor ó cómpli-
ce del robo de l'J5 ppsos plata y 15 cente-
nes efectuado en la panadería LnPerln Cu-
hana calzada del Monte 294 propiedad de 
los señoree A'varez y Alvarez. 
E1 detenido quedó ó disposición del juz-
gado del Oeste. 
ATROPELLO 
Al transitar por las Inmediaciones del 
hospital Nwstra Señ ira de las Merce'ics, la 
blanca María Josep, natural de Jerusalon, 
de 15 años, soltera y vecina de Egldo nú-
mero 0, fué acometida por un Individuo 
llanco, quien la maltrató de obra sin mo-
tivo alguno. 
L a leeionada fué asistida por el Dr. Mi-
guel, y la policía dió conocimiento de lo 
ocunido al señor Supervisor del Cuerpo. 
MALTRATO DE OBRA 
Aver fué remitido al vivac á disposición 
del Tribunal Correccional de Policía, el 
blanco Ignacio S. Duarte, por haber mal-
tratado de obra á la blanca Amelia Llauró, 
vecina de la calle de Trocadero número 3. 
También fué detenido el blanco Camilo 
Fontave, acusado por Elisa Flores, resi-
dente en San Isidro 23, de haberla pegado 
de golpea. 
LESION LEVE 
Benigno Herrera, de 39 añoa de edad, 
cochero y vecino de San José 22, fué asía--
tido en el centro de socorro, de una herida 
leve con necesidad de asistencia médica 
que sufrió casualmente al caerse del pes-
cante del coche en los momentos de tran-
sitar por la calzada de Belascoaio por ha-
bérsele desbocado el c aballo que tiraba del 
mismo. 
Para los uíQos pobres 
Suplico á las personas caritativas 
qoe remitan al Dispensario 4»La C a r i -
dad", a l g ú n poco de vino blanco, para 
preparar vinos medicinales, azúcar y 
cualquier otro donativo, seguras de que 
los n iños pobres se lo agradecerán . 
Al l í se dan consultas gratis todos los 
d í a s á los n iños pobres exclusivamente. 
D R . M. DELFÍN. 
L A MATINÉE DE LA P L A T A . — S e 
reun ió anoche el c o m i t é que preside 
Gustavo de C á r d e n a s acordando qne 
eo señal de duelo por la t ras lac ión de 
los restos del general Castil lo se trans-
fiera para el d ía 5 de agosto la m a t i n é e 
qne debía efectuarse el domingo. 
Nos apresuramos á c o m u n i c á r s e l o á 
las asiduas concurrentes á las s impát i -
cas fiestas de la playa. 
NOCUB; DE MODA Y DE BENEFIOTO.— 
Es te doble carácter tiene hoy la fun-
c ión de Albism, 
E s viernes, la noche de gala en nues-
tro teatro de la zarzuela, y d e s t í ñ a n s e 
los productos de la función al Cuerpo 
de Bomberos del Comercio. 
Tres números comprende el progra-
raa: en el primero irá Oiganles y (Jahe 
zwlos, en el segundo R¡ CJabn primero 
y en el ú l t imo E l Señor Jonquin. 
Esperanza Pastor, en traje de bom-
bero, c a n t a r á una poes ía alusiva á la 
popular y humanitaria ins t i tuc ión . 
E s t á n vendidos todos los palcos. 
REUNIÓN F A M I L I A R —Uo grupo de 
j ó v e n e s de la barriada de Paula a s a l t ó 
en la noche del domingo la morada del 
señor don Higinio Rodriguen, concejal 
de nuestro Avuntamiento. 
L a fiesta foó a g r a d a b i l í s i m a b^jo to-
dos conceptos. 
Y no otra cosa podía suceder reu-
n iéndose en ella s e ñ o r i t a s tan s impá-
ticas como A m é r o a , Mercedes, Rosa y 
Carmita Rodr íguez , A u r o r a y Carme-
lina P e ñ í , Carmen Camayre , Isabel 
B o s c á y las de Romero, F e r n á n d e z 
Moro, Palacio, Castro, S*inz de la Pe-
ña, V á z q u e z , Ramos y Sardinas . 
Hasta hora avanzada de la noche se 
prolonó la reunión, siendo obsequiada 
la concurrencia con la amabilidad que 
distingue al apreciable señor Rodrí-
guez. 
C O S I L L A S . — 
ün ganso.perseguía sin descanso 
á una pata hechicera, 
que, al verle de otra especie, odiaba al ganso 
sin que él de sus proyectos desistiera. 
Con emoción profunda 
el ganso quiso hablarla cierto día 
¡v entre una atronadora grite-ía 
lo pegaron los patos la gran tunda! 
Sns padres, quo con rostro compungido, 
vieron las consecuencias inmediatas 
y le bailaron lisiado y aturdido, 
dijeron con dolor: "Hi.iO querido; 
¡eso ee para que no andes con las patas! 
Narciso Alonso Cortés. 
ÜN E¿TRRNO EN LAR A . — L a nove-
dad de la noche en L »ra es el estreno 
de Los chinos y las potencias. 
A l decir de los programas t r á t a s e 
de una zarzuelita de aparato y de ac-
tualidad, c ó m i c a y casi d r a m á t i c a , en 
un acto y cuatro cuadros. 
Los t í t ilos de é.^tos son: 1? L a Cons-
piración.—2" E n la E m b a j a d a . - 3 ? 
¡¡Por loa aires!!—4o E l Castigo. 
Bn este ú l t i m o cuadro aparecen 
las escuadras europea5-. 
Se representará LOÍ chinos y las po 
tencins en la primera tanda, estando 
los prinoipalos pap«les á oargo la 
N o v ú » , Ragino Lóp 'z, Cast i l lo y R ) -
breño. 
Las tandas segunda y tercera e s t á n 
cubiertas con Do* b ¡ers improvisados y 
H u j n i i o del bloqveo. 
Bailes en los intermedios. 
L A MARQUESITA.—BQ el rango de 
]sk\ primer»» pe le ter ías de nuestra c ía 
d a i es preciso colocar, d á n d o l e pnesto 
de honor, á L a Marques.ta de Mnralia 
y Oompostela. 
S i s d u e ñ o s , los laboriosos é inte'i-
gentes s e ñ o r e s Pis y Bagar , pueden 
afanarse con todo derecho del c r ó J i t o 
que ha llegado á alcanzar esta casa. 
D e sn fábrica de Cindadela regibe 
L a Marquesita ese calzado que bascan 
oon afán todos los parroquianos de 
tan s impát ica pe le ter ía y que se dis-
tingue tanto por la superioridad de sns 
ma'eriales como por la elegancia de 
sos hormas. 
E l surtido de calzado americano es 
magnifico, completo. 
Hay actualmente en L a Marquesita 
ana gran existencia de Napoleones de 
Cabrisas—de c u ñ a y tacón —qae se 
venden á un peso veinticinco centavos 
plata. 
Más ganga, imposible! 
E N E L TEATRO MARTÍ,—Gerardo 
Artecona, el joven y estudioso actor, 
ofrece esta noche so función de gracia 
en el teatro Martí . 
Consta el e s p e c t á c u l o de la represen-
tación del drama en on acto E l cuarto 
mandamiento, de la comedia Echar la 
llave y del juguete c ó m i c o Este cuarto 
no se alquila. 
L a inteligente actriz Consuelo Cas-
tillo hará los papeles de protagonista 
de las tres obras citadas. 
Deseamos al beoetioiado e! más lison-
jero éx i to . 
T E A T R O CUBA. — Grandes noveda-
des ofrece la función de esta noohe en 
el fresco y popular coliseo de la calle 
de Neptono. . 
E l programa se compone de JO n u -
meres figurando entre éstoF: dos bailes 
por la aplaudida primera bailarina Jo-
sefina León; los couplets " L a s C i g a -
rreras" y " E l A ñ o pasado por A g u a , 4 
por Paqui ta Atcet; cantos llamencos 
por " l a C u r r a " ; baiies por las sonbrets 
americanas E d m a y S i l v i a ; s a l i d a de 
tenor de l a z á r m e l a ilíflWna por el se-
ñ o / Pagó*»; los siempre aplaudidos cua-
dros p lás t icos y el sin r ival terceto de 
guaracheros Chávez , Virgil io y Mano. 
M a ñ a n a , s á b a d o , d e s p u é s de la fun-
c ión , habrá un gran baile de sala con 
dos magní f i cas orquestas. 
COMPAÑÍA DRAMÁTICA CUBANA.— 
E l representante de la C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a Cubana que o c u p a r á el tea-
tro Martí desde la noche del p r ó x i m o 
jueves, nos comunica qne se ha seña-
lado á la Prensa el palco n ú m e r o 19 
del primer piso. 
Los que se crean con derecho á la 
entrada, pueden pasar ese mismo d í a 
por la Contadur ía de Martí para pro-
veerse de la tarjeta que ha de servirles 
de pase. 
L a s localidades para la func ión de 
esa noche:—¿' í gran galeota y Pobre 
porfiado—se hallan de venta en la vi-
driera "Puerto de Mar", en la plaza 
del Po lvor ín , por Animas, y en la bar-
bería ««El F í g a r o " , O'Reil ly 77. 
T a m b i é n se v e n d e r á n localidades 
desde el d ía 31 de julio en la taquilla 
del teatro. 
O F E R T A DE UN SOBER ANO.—"El em-
perador de Alemania ha ofrecido con-
ceder 1.000 talers á cada cristiano que 
se salvede Pekin ." 
E a sido t n a idea magní f ica la de don 
Guillermo, dice el s a l a d í s i m o Pepe Bs-
trañi en E l Oantábrico. 
Porque ahora, con el aliciente d é l o s 
1,000 talers, procurarán sa lvarse mu-
chos de la matanza. 
De lo contrario hubieran dicho to-
dos: 
• •—Para salvarse ono y no ganar 
nada, m á s vale ser v í c t i m a . " 
Lo que no se le ocurre á un empera-
dor no se le ocurre ni al a r a g o n é s que 
l levó á su mujer un sorbete de mante-
cado en la faja, pa que lo probase. 
L A NOTA F I N A L . — 
Consulta. 
L a s eñora de Pérez es sumamente 
obesa. 
ü n d ía encuentra á sn m é d i c o y le 
pregunta. 
— D í g a m e nsted, doctor, ¿el uso de 
la bicicleta ser ía conveniente^ 
— Para usted, tal vez; pero para el la, 
de n i n g ú n modo. 
Vapores do travesía. 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n corrida á beneficio del Cuer-
po de Bomberos del Comercio.— A las 
ocho: Gigantes y CabeindoSy E l Cabo 
Primero y E l Señor J o a q u í n . 
L A R A . — A las8: Estreno de Los Chi-
nos y his Poienoias.—A las 9: . /)o« JBoc*'« 
í m p r ( y i s a d o s — A l a s 10: Huyendo del 
fí/oQíteo. —Baile al final de cada tan-
da. 
M A R T Í . - F u n c i ó n extraordinaria á 
beneficio de D . Gustavo A' t 'eona .— 
E l Cuarto mandamiento, Schar la llave 
y Fst". cuarto no se alquila. 
SALÓN T E A T R O CUBA.— Nentuno y 
Galiano. — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diaria .—A las ocho y cuarto. 
—Grandiosos cuadros p l á s t i c o s . - E n -
trada 30 centavos. 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 entre 
Neptuno y Virtudes. F u n c i ó n d iana . 
Exh ib ic ión de un asombroso invento. 
Ü n hombre vivo á la vista del p ú b l i c o 
se convierte en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en seguida vuelve á sn es-
tado normal .—Entrada20 cts. 
lÍK(íís^rRD C[ V I L 
Jul io 26 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTB: 
2 hembraa, blancas, legitimas. 
1 hembra, imgra, natural. 
niSTHITO SOR: 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 varón , ne<,'ro, natural. 
1 hpüibra, blanca, natural. 
1 hembra, rae3tiza, natural. 
1 varOn, blanco, natural. 
DISTRITO OKSTB: 
No bulto. 
n iSTRITÓ OESTE: 
2 varones, blancos, legítimos. „ 
1 bembra, blanca, natural. 
D E F U N C I O N E S . 
DTSTRITO NORTE: 
Josó Luis Turió Delgado, 7 años. Pinar 
del Uio, San Lázaro 150, Enteritis infec-
ciosa. Blanco. 
RafainJ Ibañez y Misa, 10 años. Habana, 
Prado 74, Tuberculosis. Blanco. 
DTSTRITO Í-DK: 
Julia Rodríguez, II meses. Habana, F i -
guras!), Meningitis. Mestiza. 
Petronila Justiniani, 31 años. Habana, 
Salud (¡9, Endocarditis. Mestiza. 
Filomena García, 5U años, Sancti Spiri-
tus, Estrella 48, Drenva. Negra. 
JosA Hernández, 57 años. Habana, T e -




Aurelia Rodríguez Franco, 5 meses. Ha-
bana, Villanueva 9, Bronquitis capilar. 
Blanca. 
Tránsito Lazo, 56 años, San Antonio de 
los Baños, Jesús del Monte ¿27, Meningitis 
aguda. Mestizo. 
Victoriano Rodríguez Fernandez, 17 
años, España, L a Benéfica, Fiebre amari-
lla. Blanco. 
Leonor Fernández, 4 meses, Habana,Pa-
radero de Concha, Meningitis. Blanca. 
Joaquín Cervera, 42 años, San Antonio 
de las Vegas, Ayuutamieato 18, Tubercu-
losis. Blanco. 
Jara Pó, 56 años. Cantón, Zanja 98, Hi-
pertrofia del hígado. Asiático. 
Lula Miranda Lazo. 15 años. Burgos, L a 
Purísima Concepción, Fiebre amarilla. 
Blanco. 
Adolfo Revuelta, 48 años, Valladolid, L a 
Purísima Coccepción, Fiebre amarilla. 
Blanco. 
María de los Angeles Domínguez, 8 me-
ses, Habana, Beoeficeccia, Enteritis infec-
ciosa. Blanca. 
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B L VAPOB 
Montserrat 
c a p i t á n Carreras 
Stldri para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y G-énova 
«1 día 30 de J a ü o & la* 4 de la tarda llavaado 
U correipoiideDOta pública. 
Admite paíajero» y carga general inolaao T a -
baco para dichos puerioi. 
T a m t i é n a d m i t e p a s a j e r o s r a 
P a r i s con bi l le te de ida y v u e l t a 
c o m p r e n d i e n d o é s t e e l v i a j e por 
f e r r o c a r r i l entre B a r c e l o n a y P a -
r i s , y v ice -ve r s a . 
Loe billetei de paaaje. aólo ler&n ezpedldoi hai-
ta la* doce del día de aallda. 
Las p ó l i i a s de carga te firm&r&D por el oomlgna-
t&rio antei de correrla», alo cayo teqaliito ter&D 
OOIM. 
Se reaibeo loi doonmentot de embarque baita 
el dia 28 j la carga i bordo hasta ei dia 29. 
NOTA. -Esta OompaBla tiene sblena ana pdllia 
flotaste, ai! para aita linea eomo para todaelaa de-
mát, bajo ¡a anal ptieden aiegnrarae todo* loa efeo-
toi qae ae embarquen en aoa Taporei. 
Llamamos la atención de loa aeOoiei paia]aioa ha-
cia «1 articulo 11 del Eegiamento de pasaje» y del or 
das j régimen interior de loa vapoiet daeata Com 
paflU, el c^a) dice asi: 
"Loi pasajero* deberán escribir sobre lodoe loa 
biltos de sn equípale, •« sombre y el puerto de dea-
Uno, oon todaa sns letra» y eon la raaro» elaridad" 
L a Oompafilano admitirá bulto alguno de equipa)* 
qne no lleve claramente estampado el nombre r ape-
llido de sn dneBoail eomo el del puerto de desust. 
De má» pormenorea impondrá ai aonaigne rio 
U. Caifo. Ofloioa nám. S8. 
____ 
A T I S O á los cargadores. 
Bita Compafila no responde del retrano ó extra-
rio qae sufran los bnltoa de carga que no lleven 
Mtampados oon toda claridad al deatino j marca-
de las mercanoiaa, ni tampoco de las reclamaolo 
oee qna se bagan, por mal envasa j falta de prooln-
•t es -M»mce. 
c 973 I Tft-1 J l 
Vapores costeros. 
MA úm Sieans M Co. 
A N T E S 
Empresa k huma y Rafegiiiéi oe! Sor 4£ 
VAPOR "VEGUERO" 
saldrá de J^aiabanó todos» loa sábados á las 
5 de la tarde pnra la Colcmn,Punía de or-
tos, Eailén y Cortós llevando carga y pa-
sajeros. 
Ketornará de Cortés a las 10 de la maña-
na todos loa miércoles por iguales puertos 
para llepar fiBaiubnná los jneves al amane-
cer en donde cueniao con tren combinado 
para esta. 
GoleUs "Aguila" y ' Volunlario4' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas A sns numerosos 
cargadorea de Pinar dd Rio, San Luis,San 
Juan y Martines, Luis Ltizo, Gunnes, L a 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sóbrelos 
reducidos piecios que fijan para los va^-n-es 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el bueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1003 1 Jl 
ANUNCIOS 
PELUQUERi 
María L u i s a Fardo 
acreditada pelaqn^ra madrilefia del salón princi-
pal de señaras, de pajes \ del de Lucila Herv í s de 
Soto, de peinados e h g í n t e s en Madrid, se ofrece 
de nuevo á tu n jmero-a y digiingnida cítentela e-
Ifgaule y de buen gusto; recibe siempre las ú timas 
novedaries de Parla eu peinados elegantes de última 
moda. Tiene espec alidad para bacn varia li.-nn.i» 
elegantes yaittoticot peiíjadbe de todas clases y 
para todo lo que perteodtoa á MI art- . •, frece sns 
serv cios á domicilio por abonos mtcsua'es y pei-
nados soeltos T recuerd i á hs damas qne ha hecho 
nna gran rehaj t en sus precios, v qne ae ha trasla-
dado de domicilio al n. 88 Hn la calle de .£ g acate 
dor.de recibe órdenes. 448Í alt s lñ- 'S J l 
A LOS PROPIETARIOS 
1 CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, 6 por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
4261 26a-4 J l 
N A R A N J A L E S 
Se venden raaB de 5,000 malltaa de naranjas de 
o h na, (¡en hradas cada una en latita» de lecbn ron 
d-nnada de media á nna rnarta de alto, calle nú-
niero -'<>. Vedado. <fi<2 d2-27 a2 i? 
Café SaMn Onba, Neptuno 22, entre Industria 
y Consolado. —Se soli itan dos «efioritas de buenas 
ref-'-rencias, nna qne sea bnena tocadoia de piano 
y otra para el cobro d i carpeta. 
En el mitmo estableoimieoto tratarán d« sn ajus-
te, 4'fi8 t i .w 
E L . S A B A D O 28 
A L A S 7 D E L A N O O H E 
EMPIEZAN LAS VENTAS E S P E C I A L E S 
en ol gran bazar LA MODA ELEGANTE 
H8 Ob spo. próximo al Parque. 
ai 21 
P o r T J N J L 
4630 
R E P A R A C I O N 
de romanas, bájenlas y cajas de hierro. 
4528 
F. MARTORELL, Salnd n. 3. 
a«l-20 
63 Monierrale 63 d°̂ 0̂i?nVípeiOI, Uía-
oos oeiiodoK» nuevos; 
en la misma se venden lonas para escaparates y 
cristales de vidriera» de calle, ,8a doran cnidros 
eipf jos y ornamentos de iglesia' Precios sin compe-
tencia MSfl alfi l ? Jl 
1nn<¿ú UDa Perí0o» qoe ae educó en el Co-
J l l ^ i C B » legio de Spriniftield, Mas». K. U. euse-
Ba el idioma í viva voi, eo muy corto plazo. 
Ocurrir 6 Morro n. 20. 
1279 b'5 11 J l 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo qne previenen los Esta 
tntn» Sociales, á las siete y media de la noche del 
prónrno domingo dia 29 del mes actual, esta Aso 
ciación celphrari en ios salo-jes del Centro de U 
mÍMui. la Junta Qensral erdicaria oorreapoudien-
te al 2V trimestre del aPo seioal 
Lo que de crden del Sr. Presider te, se hsce n ú -
blloo para conocimiento de los Sres. Asociaíoa 
quienes deber n concurrir al acto orovistes del re-
vino de la cuota social del ne» dé l a fecha 
Habana 23 de Julio de I b J O - E l Secretario M 
'"-na. 4583 fc5-24 d.24 y 39 * 
I D E TODO a 
i V I S P O C C 
F u m i a b a n i c o . 
Si necesitas, para amar, dos vidas, 
te daró la mitad do! corazón; 
poro Ja otra rniud.. no mo la pidas; 
déjame algo para nmarto yo. 
Mujuel Sánchez Pesquera. 
El amor se pare3e á las patatas, que pue-
den guisarse do catoico mancraa dilo-
rentes. 
J . P. Piichtcr. 
L a v i d a del mosquito.. 
Nos vemos con tnnta frecuencia incomo-
dados por el zumbido do este insecto íi 
quien el vulgo llama mosquito, y que loa 
sabios denominan el cu/ex jo//>íertS, que pue-
de parecer interésame conocer BUS costum-
bres. 
Las hallamos explicadas en un curiosísi-
mo trabajo que ha publicado Mr. Uenry de 
Varigny, en lag "Conversaciones cienlífl-
cas" de Le Tcmps. 
"A juzgar por lo que sucede en nuestro 
país, dice el sabio entomologista, creeríaso 
desdo luego que el mosquito pretiere loa 
climas cali los. 
"Esto es un error. 
" E l mosquito gusfa del calor, pero tieno 
sobre todo necesidad de estar cerca del 
agua y especialmente de las aguas estan-
cadas: los lagos, los eetanques y los pan-
tanos. 
" L a razón de esto es bien sencilla: con-
eiste en que el insecto pasa en el agua una 
parte importante de su vida. Al'á transcu-
rre su juventud, su período larvario. 
"He aquí, en efecto, cual ea el ciclo da 
la vida del mosquito. 
"Después que la hembra ha seducido al 
macho bailando ante éi—en el mundo do 
las bestias existe la costumbre del baile— 
se diripe al estanque .vecino para poner a -
llí sus huevos. 
{Continuará.) 
A t i n y T a r n . * * , 
(Por Azulejo.) 
N , J W i a l i e s M a Gram 
Con las letra» anteriores formar el 
nombre y apellido de una s io ipá t ioa 
joven de J e s ú s María. 
C h a r a d a . 
Hace dias, en el campo, 
esta carta me encontré, 
y como leí "charada," 
dije: la publicaré. 
"Queridísima dos tercia: •* 
Lo que no dos cuatro hacer 
ni mi padre con razones 
ni jamás otra mujer, 
has alcanzado de mi, 
6id saberlo, vida mía; 
que mo dedique al trabajo 
con gran tetón y alegría. 
1 Con el prima tercia cuarta 
al campo salgo el primero, 
y al volver mo acuesto triste 
sin ver tu rostro hechicero. 
Muy prima dos tercia cuatro 
de foudcs sabes me hallaba, 
y, sin embargo, mi dicha 
en poseerte cifraba. 
Cavilando como haría 
para pintarte mi amor, 
be cambiado ya de vida 
y soy muy trabajador. 
Con que contéstame al punto, 
pues sabes lo que te quiero, 
y consulta con tu padre, 
ei te parece, primero." 
L . Fernández Rodrigue». 
J e r o y l l / l í i o co inpr in i i f lo . 
(Por Juan Cualquiera.) 
J í o m b o . 
(Tor Juan Lince.) 
* * * ^ * * ^ * * * -!> 
SastitayaDse las estrellas por letras par» 
formar horizontal y voi ticalmonte lo qu* 
sigue: 
J Cifra romana. 
2 En laa aves. 
3 Nombre de varón. 
4 Tiemoo de verbe. 
5 Vtcal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lince.) 
* * * * 
* -h * 
4* i» «|* / 
•f 'h 4* «í» 
Sustituir laa cruces por letras, da mo. 
do que en cadalinoa horizontal ó vortioal-
mente se lea lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
'¿ Rio. 
3 Instrumento de guerr^. 
4 En la pesca. 
Sol uciones . 
Al Anagrama anterior: 
I S A B E L P I E D R A . 
A la Charada anterior: 
ZAMORA. 
Al Jeroglífico comprimido: 
M A R C I A L . 
Al Intríngulis anterior: 
M E L C H O R . 
Al Rombo anterior: 
M 
M A R 
M A R E A 
M A R N A T I 
R E I N A 
A N A 
A 
Al cuadrado anterior: 
L O R O 
O R A R 
R A M O 
O R O S 
Han remitido solucionos: 
E l marqués de Hujautes; Fray Lucho; E l 
de marras; G. de Un. 
luiprPDla y bttraotipia di;! PIAKIO DI LA lAUXi 
^ MEi'TUNü Y ZULDETA. 
